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Rémuralom a morgantówni gázpokolban V ál~sz egy válaszra 
/ , . 
Morgantown vidéki bányá- rom éve a laaaan a:ttán itteni ~a a terrort meg is terem- tuk aem az utdra menni, de Weetville, Ill. tudni? A Szerkesztő Urna.ki 1927-ben a jacli;11onvillel· 
kat, nagyon .találóan: gtr.pok- e~bereket i11 kapUlk elegen- tették, náluknál 11okW veszedelme- 1928 október 20. nince olyan nagyon mit csodál- 11zerződC8 lejárt. Illlnola, Ohio 
loknak nevezik a videken. dot. Ha volt valaha a cár ora:iá- aebbek a bAnydrök, akik leg- Igen tis:ztell Szerkes:zt6 Ur I nla, hogy nem vagyok és nem és a többi államok bányászai 
Vannak egyes bé.nyák, ame- Ma már nemcsak az emberek gában rémuralom, akkor ide inkibb ugyanebből az os:ztily- Az Idő megváltozott, a hely- is lehetek a politikával össze- 11Ztrijkba mentek, de caakll 
lyek a Sewicky szénben d.olgoz- 11zemetje dohro:tlk 11cab mun- jöhettek volna tanulni, Mor-. bÓJ vannak to~orQzva. zet más lett, igy tehát 11zllklle- kötve, mint a Szerkesztő Ur, azok, akik 11zerzödé1 alatt vol-
:~k a amelyekben kevea gáz :i~;~n~:ll~t~:~.n=~g;:~t :::i~= :ikF:~=n~oj~!=k bá:::::~lo:;•i: :a!já~z\: =~~~ !~:m~ t=~~ tih~~t; :;::n ninC::~Ytnni~h~~~m~i:~·rk!:tt~!. k::~k ::e:: 
A nagy bányák, az igazi tönkre vert bányászok is dol- itt a bányá11:r.ok közdelmeit, a tagad ni. vegyem élő é.s haazniljam, hogy jobban belené:r.zek a po- megmondani, hOSY Jllinoi11 bá-
Pittsburgh-szén bányák azon• goznak a tizenhetes és t izen- kik szét:r.uzták a szervezetet és -o-- amire azok valök. De e löször litikába, mint ön. . nyászai mikor, hol, milyen 
ban tele \·annak gyilkos gáz- négyes, sót a kilencszázkllences' aJcik most teljes terrorban tart UJ EGYLETET A.LAP/TOT- is bocsánatot kell kérrlem a Felelet a másik pontra. ll:n s:r.en:ődést kötöttek, , hogy 
zal és etek a gázok poklokat munkadijért. ják a vidéket. TA.K A. LütA.N VIDÉKI Szerkeszt6 Urt61, hogy kelle- nem adtam e\ö, hogy mi va- csakis Illlnoia bányáazaii haj-
csinAlnak a bányAkból. , . S amilyen arányban me~ö- Itt irigykedve olvasauk, hogy MAGYAROK metlenkedem az irúommal, gyok én, de a Szerkeszt6 Ur tották viuza a ve~r urak a 
Napirenden vannak a k1&ebb- rik a bAnyászok ellenállását ,H Ohioban milyen nagyszer ll le- tehát bocsánat, Szerkesztő Ur! el6adta, hogy én kommunista munkába? ' 
nagyobb robbanások, amelyek- a binyászok morális d'eljét, het a helyzet. mert 11tt a ható- A Logan és Vidéki Magyar Az október 7--éröi kelt levélem vagyok. Nem baj m:, Szerkesz.. Hiszen még ma Is van 1111-
nek a hetven szizalékát elke- olyan arányban n6 a brutali- ságokat nem ves:r.ik. meg a tár• Binykiz Betegsegélyzö Egylet megjelent a Magyar Bányász.- tó ur, legyek az, de itt meg noisban több ezer bányAsa{ 
rlllhetnfk. ha becsületesen be- tások s:r.áma, olyan arányban saságok. a Logan vidékétn él6 11 egylet lap folyó hó 18-ikán megje- kell jegyeznem, hogy ön, Szer- akik megmondjik, hogy Illl-
tartanák a bányatörvényeket a élnek vissza a binyaurak a Itt nemcsak hogy megveszik alakitási célból j928 szeptem- lent azámiban és ázért ia kö- ke11ztö Ur, nem tisztán látott nois bányászai sztrájkoltak és 
táruságok. helyzettel. hatóaágokat a bányaurak, de ber hó 2--ára irszehlvott 26 köszönet a Szerkeaztö Urnak, n szitán keresztül, mert én mCg ma Is sztrájkolnak, tehát 
Villanyos fela:r.erele&ekkel itt Az egész vidék meg van rak- egyenesen ók nevetik ki öket magyar hányás~ iegyhangu ha- hogy rendesen leközölte a lap- mégsem vagyok kommunista, nem tudom, mikor szerződtek, 
nem ]enne szabad dolgoztatni, \'8 fénya:r.6r6kkal él< rend6r- a:r. állAsokra. tározata folytán megalakult. jdban. hiAba neve:r. ön engem annak. vagy mikor irták ali a szer-, 
de azt látjuk, hogy még csak 11éggel. l!:11 kormányzó , sherifíck Az egylet teliefe:i teatvér.es Az október 7--éröl kelt leve- De nem baj, hiszen én tudom, z6dést, mondom, nem tudok re-
. "flame-proof" fel11:r.erelést sem Olyan a kerület, mintha ha- rendőrök. ko:r.Akok alizatos éli q.lnpon fog mükö,dni, e.mit ig:i.- lemre a Szerkeszt6 ur megfe- hogy az a felelet a kétuinil- !öle semmit, pedig Itt lakom. 
haazmilnak. di állapot .lenne ezen a a:r.énvi- hüllége11 kutyái a bdnyatóké• zol a be és klfizet.eai rendszer, lelt az ő véleménye szerint. J::11 ségért. Szóvá! én m,im tudom, hogy 
11, masina foga, a motor déken, kének, amely tartja és fenn• valam:nt a testvéries Ugykeze... én kénytelen vagyok azon vA- l!:n ugyan nem foglalkat:om 1927-ben lett volna szerződés 
rudja 11:r.ikrát; hányni és ez,ek l!:jjel nem a.Ihatik a munkh- tartja őket. lés. lasznak egy néhány pontjával és nem la foglalkoztam a Lenin kötve a binyaurak éa bányi-
~ vill.anyos ! ki11lllése sok-~k ember, mert a roppant erős Nincs hét, hogy ~-egy em- Az e~~et mi~den hó elsö 1jelc'.i levélben foglalkozni. De tanaival, hiába itél el engem a szok közt. 
~~::~~át oltottak már ki a ~!~~:Z:~kbá::::~~\á~~!:= ~:.a::~;:n~! r:lh:~!~~rre: :~~~~~an ~:l~~tá;lk!i!:a!:~ 1~:~15.:;~:gy;~~k~;t:~e~ Sz:,i:~:::ö a u;~rmadikra. Apii vo~!a~ele;fenC:é~!f~d~l.ep~~ 
,l\lorgantown körzetben a bájába. é11 számtalan gyilkosság vére minden tis1tee11M"es magyar kivinom azt sem, hogy vitat- Pennsylvánia elárulásit illeti, az egén, -ami itt volt. Tehit 
szervezetet lerbmbolták. Ai utdra menni e!lténkéllt tapad a ke:r.Ulthllz, _ _ (ugy férfi, )'llilljtinö' az egylet }roz1Ílll!.nk)l9sszu legyen. ~!7 .az _nem ugy V!'n1 .amin! azt ajnmint "lem volt 1927-ben szer-
A Bethehem Steel Company lehetetlen, mert a bányaörök- Ha ,·alakit az:r.aJ gyanusita t.ngjfiul fel\'étethetj · ma-:rllt l talán elnyulna tengeren is:"ha-tSzefkesi'lö Ur elöadtil. •Mikol' tőd&f ugy nent volt ar:avaaáa 
bli.nyáinak a ,-e:zetéae mellett a nek klne,·ezett gangaterek ve- nak, hogy tagja és OOrátj a a $3.00 befizetés~ erenében. Fér nem azt akarom, hogy mondja . mi 1922-ben majdnem teljes sem a azer:r.ődés meliet1, 1.em 
bányaurak S"Zervezkedve intéz- szélyeztetik a járókelők életét szervezetnek, az illetőnek len- fi(lk 6'l, nők 4!.í éve, korig al- meg mindenki a mondani való- hat hónapilf sztrfajkoltui\.k és ellene. IE?' hát nem vqlt,aJ,k.al-
tek évek óta tartó rohamot a és biztonságát, jobb innen éjjel, a hegyeken út knlmasak n belépésre ját röviden. abb~n az, időben a vezér urak m~k Ohiot ' 1?egmentent .,1111-
bánybz ellen s ma már a A városok aalakjait vitték menekülni. Az egylet bC'le'?'l"-ré')'t es te, Azt akarom, hogy a Magyar béket kötöttek a bAnyaurak- no111 bAnyá!zamak sem. 
s:r.en·e:r.etet nem emlegetik caak ki erre a vidékre, hogy bánya- Mert ha nem tünik el n:r. il- metés; köl lseget fizet. A beteg- Bányászlapban ne csak mi be- kal, . Pennsylvániát kivéve, f:s ha 1922-~n és 1927-ben 
a satrakhan~ öri éa deputy sheriff állásra lctö nagyon ayorsan, akkor va• re '{é ly nani I do\Hr 60 cent, azéljilnk, ha11em, hogy másnak vagyis Someraet-tel n:m szer- szavazásra került volna a do-
ImportAlt s:r.trAjktörőkke! és tisztségre emelve öket, ter• !amilyen ürUggyel letarJ.óztat- beleértve a va ~{l rnapot is, ha is alkalmat adjunk beleszólni, zödté_k, ~kkor Ohio és Illinois log, akkor éppen ugy_ sza\·az-
rakták meg a szém·ldéket hA- rort teremtsenek a vidéken. jik, félholtra verik ée becsuk- Ja bctcf!'llég nyo·c mi. pnál tovább vagyis irni. Azt értem ez alatt, bánrasza1 voltak annak az tak volna az e!Jen, mmt 1?o11t 
jAk a börtönbe. tart. Huzamos beteifléq- ese- hogy a lap ne csak az én szol- okai. Ó nem, Szerkesztő Ur, szM·aztunk ellene. De h1Aba 
Akiről azt hiszik, hogy b11.- tón 200 napos bt'-tegsegélyre jo gAlatomra legyen, hanem a nem ugy állt akkor a dol~g, szavaztunk, nem n:6ztilnk és 
• rátja a szervezetnek, tehát · gos n tag. amelynek véfreve\ többi bajtársnak is kell hagyni m~rt az én tudomásom szerint ne~ nyertllnk semmit, ~ert a 
Szo.LIÍ{•IQN MEG NE-METH ZOLTÁN.!, őszerintük "bol11evik'I" azt még ,védkielégitésben is ré- alkalmat. m1 nem szavaztunk ,em a szer- ma1 szerve1.ctben az torténlk, ~L:J azonnal tefogatják. ' !részesül. Egy szem, e~ kéz, A válaaztdsi politikával én zöd~ mellett, sem ellene, egy• am!t a tags~g nem akar, de 
Egy-két rendörspicli meges- egy láb elvesztese a betegsegé- itt nem akarok foglalkozni. De általaban, az urak nem adtAk a~1t a . vezer ~rak akarnak': 
Felkérem Németh Zoltán tagtársama( a Verhovay 
Segély ,Egylet azámviugáló bizottságának a jegyzőjét, 
hogy adjon._némi felvilé.rositá.st a tapágnak.' 
Azért kérem erre Németh Zoltánt, milrt őt ismerem 
°' a sd.QlvizsgAl6k közOJ és mert jóhiazemüségében 110ha 
egy pillanatra nem kételkedem sem én, sem a tagság. 
MÓndja meg Németh Zoltán, hogy a s:r.imviÜgli.lók 
miért nem tudatták a tagsAgga\ a Westminster bondok 
ves:tteségét. Mondja meg Németh Zoltán, hogy a szám-
vizsgálók haaonló papfrok vásárlását minek tilrték. 
küszik ri, hogy pálinka volt ai lycn kivül tt1gonként ,i havi 25 e:r. az el116 pori:t, amelyre én azt szavazás alá. Hogy a ua- Mmdenk1 lithatJa, ,hogy a mi 
illet(mél II erre wef v,an ;z al- centes fizetés {lltal le! z kárta- önnek félelnl fogok. Ne te111ék vazé.11 má~utt megvolt, , afelől szavazatunk. a. mi tlltakozá-
kalom, hogy a •lbol~k bitan- lanitva, Halál esetében min.l csodálkoml rajta, hogy én azt nem tu~ok, de ott, ahol en d~l- sun~ ugy ma, mmt a multban 
got" ösazeverjék és •hogy ha den tag részéről, 250 tagig 2 1 nem tudtam, hogy i'arrlngton goztam és dolK?zom most LS, én-e:nytelen: . . 
pénze van, megzsarolják, l (kettő) dollár. 260 ta!lon felül /és az á llam minden munkis- nem volt semmiféle szava:r.Aa. Pn a:tt 1rJa, hogy en ait 
Mert a zsarolás . is egy ki- az 600 dollir felosztódlk mely a:r.ervezete a grafter Smithtel Tehát láthatja S1erke11zt6 mondom, h_ogy a szervezet 
tünó ága ennék a:r. egész ter- 1asszeg a véghatárt el is éri, azért kötöttek baritaAgot, Ur, h?gy nem volt módunkban ~sak r:<>bban;on l!zét. ~z nem 
rör mesterségnek. j Az 6sB:r.es befizetések a test- hogy ha 6 bejut- a Senátusba, semmiféleképpen Somer~et el- igaz, en .a:r.t nem óhaJtom, a:r. 
Aklröl megsejtik, hogy van véries alapon intéztetnek, még akkor 6 Allist foglal a t!lt6 árulása ellen tiltakozni, t~- én vélemenyem mis,, A szen:e-
egy kis pénze, arra a bányaur 1pedlg a következö alapok aze- parancsok ellen. Az én neze. pen ugy á ll a dolog, vagyis zet nem bánt senkit, az JÓ, 
előtt ráfogják, hogy titkos rint: Ha!Alesit alkalmival a tcm szerint nem azért köUlttek ugy ál_lt Ohiova~,de ha meg- szelid, mint a bárány; laten 
ügynöke a szerve:r.etneki a ha- ' temetési költségre. betegsegély, 1 ók bnrát.sAgot. Itt mia fájt a ro_~do!Juk egy ki111é a dolg~t, men~ a:d ~zétrombolm .. H~vá Mondja meg Németh Zoltán, hogy ha a Verhovay tóság e\ött ráfogják, hogy pá- ügykezelés, végkielégités éslvezér uraknak, nem a ti ltó pa- mepem e~zen ugy volt, mmt tudnank m1 sze~ény, kishitU 
bondjait a tiaztvi!elók'"'a piaci áruknál drágábban vási- 'linkát vett és azzal vége az il- csonkulási segélyek é9 egyleti rancs, hogy ml is az a más, azt Pennsylvámával. (Folytatás a 4•1k oldalon) 
rolt.ák, tett-e a at.ámviz.sgáló bizottság lépéseket, hogy a 
tis:r.tvi ee lők bondjain eleket a differenciákat bekollek-
tálja? 
Jetö a:r.abadságának, pén:r.ének alap nem kevesebb, mint tiz ' minden gondolkozó ember tud-
és ••••••••• ..., hovonként. . h,tja. LAPUNK Jo··vo" HETI SZÁMÁBAN 
Mert azt iefogjik, öaszeve- Az egylet nevével selll poli,- Hfe:r.en neki_k a t i! t6A paranc: 
rik és aztán . pillnka ürügy tikai, sem munkásmozgalmak- nem igen fáJ, 6k m r hozz 
Mondja meg Németh Zoltán, hogy fellllvizslfiltat,. alatt letartó:r.tatjAk és hatósigi ban fellépni nem 111abad de a vannak szokva a tiltó paran-
t.Ak-e már a Verhovay Segély Egylet tulajdonában levő segédlettel kirabolják. magyar kultura fejl~sztése e.sokhoz. _Miért dolg-o:r.ninak 
bondokat szakértőkke l , vagy még mindig a Mr. Neményi Sok ember ugy dolgozik, megengedett dolog. hit~ vezer urak egy olyan .em ::i:~ Marthy ítélete atabja meg, hogy jók-e azók a ~~antö~~n:e 11::~:::us;~nth: na:;::e~a:ió:pmine~:~ ;:11:;: !:_r t~:~~~6;~nt:I,' hhá: ':ii:! 
Mondja meg Németh Zoltán, hogy miért vannaK munkáanak. nuir hó els6 vaaámapjin évi foglalna a t il tó parancsok el-
Miami-i bondok a testület blrtokiban a hogy a azámvizs- Mikor 11Ztrájktöfé88el és ke- gy0lé11 tlsztujltissal. A gylllé- len. amikor lik maguk. a ve-
gálók miért'türték ilyen papirok vásirUaáU ;:;e;0~ 1~~.v:~:;:~ t=~n~ ~:~. n~::~o~~~~~==;nm:: =;t :r~~~ó::;:1k ati~!~á:-::r.:~: 
jesen";:~i~~é::~a;.°~~:Í-e~°::~ j~~~:~~~J~!i~~ ~dr~:i;:.arendllre é~ spiclije :;i;n:F!n ;t~! :e~~~a~:::::~ ~::.ttho;gj;~\ ~!:~iea~~; 
vannak az egylet birtokában? Nincs hely, nincs te lep 11z egys:r.eril szavazattöbbség a nem tudJ a, vagy nem akana 
?ilindezen kérdésekre feleletet vir a tapig Németh 
Zoltántól, akár a Verhovay Segél,y Egylet saját )apjá-
ban, akár más ml\gyar ujságokban. 1. , 
t, ne felejtse el Németh ioltán, mielőtt válaszol a 
kérdésekre. ru>IY az egylet vagyoniert a tis:r.tviae16k 
bondjain kivüJ a a:r.Amviugálók is felel6selt. 
Morgantown vidékén, ahol biz- döntő. :r.ö: Kanyok János; ellenőr: 
tond.gban élne a binyáu, Ugy a havi, mint az évi gyO• Vágner András, Whitma»s~ W. 
akir _dolgozik az ,rc;,Jlen shop" Jések Logan, W. Va.-,ban II Va.; uámviugál~ . bizottaig: 
nevil ' scebelésnél, akir 11ztrAj- Gyöngyösi !éle hallban tartat,. Kelemen Imre, Whitmans, W. 
kol a sátrakban, mindenképpen nak. Va,,• Gyenge Imre, l{o. 20., Hol-
ki van téve a bán,akozAkok Az egylet tls:r.tviaelói: EJn(lk den, W. Va. & ifj. Zekiny 
öklének M puskatu&áJtak. Bary Jápoa, alelnök: S:r.éná-ri Bindor Logan, ;w, Va. ;, .joJ,. 
1ulfo1 és fontos dolgokat kö:r.lUnk a Verhovay ,Segély 
Egylet tagságival. 
Véleményilnk megegj-ezik Nyen, István v. igaz. 
gstósági tag véleményével, aki egy hou.ánk küldött 
cikkben, melyet még nem kö:töltilnk, ezt irja: "Me· 
rrm állltani, hor111 ma a: eg11let birlokdban leo6 öu-
uea borulok-irt (md„i l millió 'rlolldr) nem ltapn4nk 
egy ndlll6 dollárt. 
Véleményilnk megegyezik egy jelenlegi igazgató-
sági tag véleményével, aki e:tt irja: "Retten!6 dolgok' 
nak Jöttem mdrl, a ni/ománi . , . H stb. 
A Vf!rhovay Segély Errlet Japjinak novemberi 
1:r.ámit megint azért és ugy irták tele, hogy a tagság 
!emmit ne tudjon meg az egylet hely:r.etér6I. 
Van. 
Sd.ndékosan, tudatosan félreveietik a tapágot. 
A Verhovl\y Segély Egy!$ varyon,. veaaélyben 
MAGYAR BÁNY ASZLAP. 
HIMLER MÁRTON. 
Az összeazedett srtrijktör ök Mihily ;' titkár: SzHigyl B"l'· tanáCBOI!: e. e. G)iambcrs. llgy- Tllbb' ,u: •nlatl tltkl.-.lt- ...... ltllldlll'k 
közt betörők, rablók é9 gyllko- talan, Whitmans, W. Va.: véd, Logan, W. Va.; hivataloa .Ji:'."'~ ~!.j!'.,'!~/,!~t!-.. :~~~t"'",~1t•:~1~~.:! 
sok huzódnak meg, ugy, hogy péndArnok: id. Zékány Sán-,on„01: J;)r. Lawaoq, Logan, W. kllldJllk u:t ,1 Jngy,,. h dlJUI•""'' au,,,,ra. 
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lasztmányj tagja. Köztisztelet"-
. nek örvend. Az eljáró biró ja-
Izgalmas harc· 
a szepesi püspök f öldjeiért 
Házhelyosztás Olaszliszkán. - A refonnáta, egyház ti lt~kozik, mert az igénybe-
vett földek talajdonosai véletleniil mind reformáhuok. - Tömegesen momlanalt le 
az igényjogosalt nincaf.elenek. - Törpebirtokosok földjeit vette el az Országa, 
Földbirtokrendező Biróság. - Felirattal kér orvoslást Ofa,zli,zka közséÍe. 
vasolja, hogy vegyék igénybe 
1217 négyszögölnyi bela6aégét. 
Házhelyekre. Panaszolja fel-
lebbezésében: 
- Erós tölgyfaosziopok él 
futógerendákra kihuzott drót. 
kerítéssel elhatárolt ripáti_a-
telep és zöldséget kert ez a te-• 
rillet. Három izben felrigoll~-
zott, rengeteg trágyával por-
hanyitott klllönlegesen elké-
szitett a kertem. A törvény ki-
fejezetten mentesiti az ilyet ... 
S ugy látszik, valamelyes 
igazsága lehet, mert vele szem-
ben van a Hammersberg örö-
kösök telke. Arról a biró maga 
.é. kis Olaszliszka, amióta el szor pedig 55 esetben. Most Sipos Gyula épitkezett és el- igy beszél: 
vesztette "igazi" csodarabbiját, folyik a harmadik házhelyki- foglalta a szomszédos Pohl - Mentesiteni kellett, mert 
csendes község lett. Jdegenfor- osztás. Közben azonban vala- Antal féle telek egy részét. az ingatlan bekeritett IJYilmöl-
galma elapadt s szegé.ny la- mi kis baj történhetett itt. Már hogyne foglalt.a volna csös kert, amelynek megváltá-
kossúga tengeti életét. Máról- Erre vall legalább, hogy egy- el, amikor az ·5141-1~25 OFB sa lehetőleg mellözendö. E 
holnapra. Talán az idel jobb- másután mondanak le az igény sz. ítélet , csodálatos módon meglevő földjilkre a szóló to-
nak igérkezó szüret lendít ,•a- jogosultak a nekik j uttatott mindössze 126 négyszögölet jut vábbi okszerll fentartása cél-
lamit a község sorsán, mert a házhelyröl. tatott neki. \ Erre bizony még jából feltétl~IÍül szUkségilk 
vit:ighires olasz!iszkai-tolcs- Kezeink közöt van a 666 a háza sem fért rá. Kertre pe- van.• 
\'ai borból az idén jut export- I./ 1925. QFB XXVJ. kb. számu dig még a swmszéd bekerilet- S ezzel szemben KG!ozsynak 
ra is. Csak !egyen, aki vi- akta, amelyben az eljáró bid telkére való épitkezéssel sem szölöje fentart~sához nem kell 
gye.. maga állapítja meg, hogy ez- jutott, A gordiusi csomót az a kert? Mert az taJán csak 
uttnl ujnbban a követkczök eljáró bir6 most ugy vélte nem helyes érvelés, amit ugynn 
Föld08ztás mondottak \e: Kocsis István, megoldani, hogy egyszerüen az a biró Kolozsynak ajánl: 
felekezeti harccal id. Bihari J[mosné. özv. Bo- igénybe vette a Pohl Antalék - Módjában áll a rip_ária 
,. czán Mihályué örökösei, if- telkét. Igaz, hogy 238 négyszög iskolát más ingatlanán is léte-
A l!l,kosság ezjdeig példás jabb Berta István, ifjabb Ko- öl mindössze, de ebbő.l 50 l).égy siteni. • _ 
felekezeti egyet~rtésOOn élt, ÁJ csordi József, Zsigus Mihály, szögölet átadott Siposéknak. Hát Hammersbergéknek nem 
legnagyobb része (60 száza- ifjabb Sánta Mihály, ifjabb Hogy mi lesz a fenmarad6 állott ugyanaz módjában? 
lék) római kntholikus, 11 refor Skara Fereit'c, Hornyák János, 38-nl? Ez jutott volna például Ami az egyiknek jogos, az 
mátusok félannyian \·annnk Hajdu András, Szabó Emma, az egyik \emOndottnak. S ezért legalább is méltányos a másik-
(30 szAzalék) s vagy 10 szá- Balázs János, ifjabb Szegedi s.ietett megköuönni azt. Nem nak ! ' 
zaléka zsidó vailásu magyar. József és µ1ég sokan. Vala- kért belőle. Mert az olaszlisz- Különösen, ha a Hammera-
Most azonban sulyos tUnetek mennyien ol)•anok, akiknek kai házhelyoszás egyik furcsa• berg-féle mentesitenl rendelt 
mutatnak arra, hogy felboru- igényjogosultságát elismerték sága éppen az, hogy csupa ki- gyUmölcstisről ez derül ki: 
lóban a felekezetek közötti már. Ez a tömeges lemondás a csiny, 150--300 né&fszö@l~ - Nincs is szilárdan elke-
egyetértés. már kiutalt földről, egymaga nyi területet adnak, vagy még ritve, hanem sánccal van kö-
, Nem zsidóüldözésről van Ja bizonyítaná _ ha más bi- ezen alul is. · rülárkolva és a sáncparton 11 
:!•a. :e:~~~a~~ ~:~:~\.es:1: ~::r~::k ~mho:!\a~~ :e:i!~i ká:~z,p:::y f:\u::~:; :e1:~:.:~:c~:V:1c!8tt~t;t!zs~6k:~:~ !, 
keresztény felekezet tagjai, a nincs rendjén. tik s ha van gyerek, ugy kiha-Jse viszont szilárd fakerítés. S 1 
reformátusok és kp.tholikusok •i..,;.. s itgatnak azok számára is kis a Hammersberg örökösök a 
között áll a nagy izgalmakat Sipos Gyula esete belsőségeket. Ez itt lehetetlen !régebben tényleg gyümö)csös-
okozó harc~ Nem a hivek hibá- . . ... Pohl Antallal De van még egy generálls ren- nek osztályozott területeket a -
jáb61 : . . , - delkezes, amely Jemonda•rn kataszteri munkálatoknál szán 
A baJt akaratlanul ,s az l De saJnos, egyéb is tortent b1rta az embereket Az el1ar6 t'óknak osztályoztatták. Jog-
~~:::t~:~ ok:~~db~~~:!::!i:!\::;e m~n~
0
as':a:1 !~;;;á~:~: !~abir:él\av:!~:;:~aa:J~~: ~::• f:~'.·~ .alig van )ajta 3 tu-
::!ot~l~a~~m~á:te!~eke:aso~~!:~n 1;~~!~1:Jl~~t~o:ye;Í:t::~ m:_dJ: hazhelyek az arra 'JO, A r,rormátus egyh6z 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-'?l· f:t~~~t::a!rr!~~;::!~saa~ko~ suI~os meg6llapitásai 
VÁRJUK A TERMÉST 
Északon és Keleten most a · telet várják és 
téli ruhát, meg · szenet vásárolnak, nálunk, . 
.Floridában egy-két hónap Jl!,Ulva kapjuk 
az elsö termést. 
A vetemény már szép az egész á llamban, 
ny»lc hét mulva már szállitjuk innen a 
földi epret, paradicsomot, celeryt, papri-
kát és más zöldséget. 
Ebben az évben különösen jónak igérkezik 
a 2öldséifüzlel;. Figyelje meg a lapokban, 
hogy megy felfelé országszerte a zöldség 
ára. 
Mindig több zöld főzeléket eszik Wlidöben 
a lakosság és azt Florida szállitja a nem-
zetnek. r' 
NE VÁRJON ESTtNKENT RETTEGVE, 
HOGY MUNKÁRA, VAGY 
TETLENSEGRE FUJ-E A BALLER, 
h~nem jöjjön ide, az léten szabad kék ege 
alá és gazdálkodjék egy néhány aker föl-
rlön. 
M?st láthatja meg, hogy Florida micsoda, 
mikor a december-januári tennéat várjuk. 
· Most jöjjön le hozzánk: és nér:ze meg f0l-
'dünket és telepünket. 
KIS OSSZEGGEL 
LETELEPEDHETIK NÁLUNK 
és nem lesz többé a mh keze-liba. Nem 
lesz többe a fején ·a véres gond, bo)D' 
le~z-e munka, lesz-e kenyér a jöv6 héten. 
I:Jon felvilágositásért azonnal az al.6.bbl 
cunre: 
ORANGE COUNTY COMPANY 
Phlllpa B14. Orlando, Fia.. 
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adassék birtokukba, amidőn a , !!:s itt van a református egy-
házépitéshez szükséges kő, tég- ház ügye. A biró , igény beveszi 
Ja, vagy vályog anyagokat a református egyház tulajdo-
már beszerezték és a házépi- nát képező 2 holdnyi ingatlant 
tésre való készségüket a közsé- és a 640 helyrajzi számu köz-
gi előljáróságnál bejelentet• tér egy részét. Indok: Az el-
ték. sőre szükség van és ad ~ere-
Amikor a vályogot beszerez- kárpótlást, a másodikra ugyan 
ték? Akkor kapják meg a föl- a községi elöljáróság és a ref. 
det? Hova szerezzék be? H,pl egyház azt adja elő, hogy a te-
raktározzák el? A követ, tég- ret a ref. egyház a községtől 
lát, a vályogot? Talán előbb "meg akarja venni", de arra is 
ndják meg a földet\ Arra szép szllkség van : . 
!
lassan beszerzik és ráhordják Ezzel szemben a re{ormátus 
hez. Maguk is nekifognak, a ''.Az ítéletben a, b, e. d, e, f, · 
mindazt, ami kell az épitkezés- egyház igy védekezik: 1 
szomszéd is eegif, ha ráér. A g és h pontok alatt felsorolt, 
rokonság, komaság, sógorság is tehát ai összes igénybev-ett in-
összefog. Es szép lassan fel- gatlan~k tulajdonosai vala-
épül a porta. Igy megy ez mennyien a református egyház 
mindenfelé az országban. tagjai. Nem óhajtjuk távolról 
Rakhelyet nem tud bérelni sem az eljárt birót megbánta-
errefelé senki. ni, hogy ö talán ezt céltuda-
A vályog sz.ám ára. . tosan tette volna .... " 
. ... "e szép!!eghiba forrását 
4,ml 'Jogos Hammersbergnek, ott látjuk, hogy a házhelyki-
az méltányos Kolozsyndk .... osztásnál a biró - általa ész. 
- re sem vett - befolyá9olás alá 
Vagy nézzük a Kolozsy-féle került, amelyben 6t meggyőz. 
esetet. Kolozsy Ferenc Olasz- ték, hogy ez a helyes és igaz-
liszka nyugalmazott főjegyző- ságos ál_JAspont .... " 
S igazolják például okmá-
, FIGYELEM! 
"le. thoSte IIHZO a rnl 1Ur 
"~""' n5n~leíll<l~•Unlr•t ~• .,n .. 
nevezett r i dl6'k01d6 .... I, 1m•I)' 
- n1pplltovlbbt1rth1t, 
mint ahogy ml kDldjUk. 
KOVETELJE 
hogy pina •Drgllnyllog l1gy1n 
tovl bbftv.., ugy, hogy utaz el• 
kUldl~(azlmltottB 6r1 1l1tt 
rnlr~l 11 utalh ■u■ 1 bank 
MI ' IGY ItOLD.IOK -
IDOLLA 1RER-•T 
lrt1ndt1kDldhl dlJanf■ IDI 
Fourth Avo - 91h 8tt-tet 
nyilag, hogy az emlitett játszó 
teret nem "akarják" csak meg-. 
Nenni, hanem a vétel már 1927 
március 4. napján a község 
egyhang-u határozatával létre 
le jött. 
Igaz, hogy Gecsei Lajos ka-
tholikua plébános ezt a h~tá-
rozatot megfellebbezte, de 
Zemplén vármégye _:, azzal 
az indokolással, hogy a római 
kathollkus iskola 1911 és 1916 
években a község legértékesebb 
részén kapott játszótér céljai-
ra jelentékeny területeket -
K I S S E M I L 1927 junius 30-án tariDtt köz-
bankháza gyülésén jO;áhagyta ezt a jog-1 
BUltlo, Fia. N•w Vol'k city ü!p"letet. Téves tehát a birói 
______________ .;;;,;;;;;;;.;,;;;;.,,~ •-------~~ (Folytatás a 3-ik oldalon) . 
HAUSER VILMOS, MANAGER 
Bllltlo,1'111. 
1928 NOVBKBEB 8. 
Szólaljanak meg a 
bányászok 
Az ~merika~i b~nyászok válaszuton áfütak. 
•· A ~-OH?tkezo ket·három hónap alatt el ktll 
do~teruok, hogy iniféle utakon és módokp k 
res1k a boldogulást a jövöben. n e-
. El kf'll _dönte~iök, hogy hüségcsck marad-~:!::: !J~~~:a:~k'!:r~ersbez,. -'81;7 csatla• 
tfönöriilnek. es az UJ szenc-tt!tbe 
.. Mi meg:irtuk a véleményünket kertelés n "1-
} ul ebben a tekintetben. · ~ 
~i gyávaságnak tartanánk~ bányá~7.ok ré-
~zérol, ha a régi szervezetet ott hagyn, k , _ 
t•r.l ~ ."~.etésével Wncsenek megeléged:e• ami 
• I bunn~k. tartanánk, ha a szervezet meg-. 
~1aradt tagJa1t szétiobbanlanák, ha egCsz~n 
osi;zeromholnák Mitchell hatalmas alkotás3t. 
• ~ Uni~~ I'tline Workere annyi sokat telt ., 
ban:vaszokert, olyan áldásos 11\üködést f ·1 1'· 
.'.i~ ?lien át, ho~y a teStületet' nem lehet o1~ :~ t~ 
m a szerencsetlenség órájllban. gy 
~e ez. csak a mi véJeményünk. .. 
.s m~. csalhatatlanoknak soha nem tartot-
tuk sem onmagunkat, sem másokat. 
_l\! i .. nem akarjuk a bányászokra a saját vt'-
lernenyünket oktrojálni, 
.,, ½he~g~, ho.gy a bányásznak, aki ti';. 
l1u~_z eve ~izeto tagJa és harcoló katonájc ,·olt a 
~!'l.~e~me Workersnek, most már más a vé:-
Ezt a vélem~yt szeretnénk meghallgatni. 
. Ezt a ;élemenyt kérjük a bányászoktól. :\ 
!ikiknek S~tvesen ajánljuk itt fel az uiságot, 
hogy módJukban állJon nyilatkozni. · 
lr~a meg-ki·ki szabadon a saját véleményét. 
lr1a meg a sz~rvezett bányász, hogy hűsé­
ges, marnd-e ~ .. Umted Mine Workershez, vagy 
. ~lt.'!,áradt a k~delembe és uj utakon, ·a vörös 
testuletben fogJa keresni a megváltást. 
,, ~s~t?1e!bcn tartjuk mindenkinek a meg-
g~ozodes.et es azt akarjuk, hogy velünk eg-yütt 
;~::~~ ~:;~:!1:;:c:;, minden nyilatkozatra 
. És irja ~~~ a szervezetlen bányász. hogy 
mit tartana o Jonak a két .szervezetet illetöleg? 
Hogy melyiket ajánlja azoknak a bánvá-
szoknak, akik nincsenek Baldwin-Felh. re~d-
örökkel körulvéve, akik csatlakozhatnak akár-
tnt-lyik szervezethez. 
Szeretnénk, ha sok_-sok bányász megszólal-
na e kérdésben, mert fontos dolog' lennt>, hogy 
egymással és egymás véleményével megismer~ 
kt!d,iünk és tisztába legyünk ezekben a !!orsdGn~ 
tö hónapokban. 
Közölni fogunk ,minden beérkezendö Ie,·e-
let a ~rkezés sori-endjében. ' 
És ázt reméljük, h9gy ezekböl a levl?!t>·kbíil 
sok bányász, ut.mutatást fog találni a sajlit sza. 
mára, hogy a két szervezetböl melyikhe-J. .csat· 
Jakozzék. 
A legjobb levél bekilldöjének öt dollirt ío· 
gunk kiutalni és nem mi döntjük majd cl t,o.u 
ki írta a legérdekesebb és legértelmescb~ le\'~-
Jet, hanem a bányászok. 
Módot találunk rá, hogy a beérkezett leve• 
lek fölött leszavaztassuk az olvasókat és igy 
válasszuk ki a -legkülönbet. 
öt dollár nem nagy dij és nem a pénz az, 
tunit a legjo~b levélért kínálunk a bányá-s7.nak. 
Azt akarjuk azonban elérni, hogy a levelek 
irltnt felkeltsük az olvasók érdeklödésér, mert 
csak ugy van értelme a közös megbeszC1e,11ck, 
ha abban részt vesz a Magyar Bányászlap mind 
a huszezemyi olvasója. 
1 
• 
Szólaljanak hát meg a bányászok és ne rejt-
Hit véka aU, hogy mi a véleményük a régi súr-
vezetröl, az uj i.stVekezetröl éc, általában a há-
nvúzok jelenlegi sötét helyzetérál. 
Eamámak tesznek azivességef a magyar 
búyúzok, ha ehhez a fontos kérdéshez minél 
Rt,mosabban hozzá nólnak. 
1928 NOVEMBER 8. MAGYAR BANYÁSZLAP S.U: OLDAL 
MAGY·AR BÁNY APiÉZEK MESÉI 
(Folytat.is) 
- Hát bel~gycdk - kérdezik a hio-
laln~o\.ll right! Nem bánok én már 
sem~t. De akkor most menten meg kel 1 
lenni a dolognak - azól a szuper, - mert 
nem lehetetlen, hogy valami ellenségem 
ránk uszitotta közben a mcgyehatósá~t 
éa ha azok elfogják a fiu t, akkor már mm-
dennek vége. I 
ötvös fölnyalábolja az alvó lányát és 
kihozza. Olyan mély álomba van az merül-
ve, hogy erre sem ébred fel. 
- Hát hol az a kölyök? 
Kiderül, hogy a íiut lenn hag_yták az 
irodában. Le kell hát Oda menm. Ötvös 
jobban betakarja a leányt és a kis ~rsa-
sAg megindul. Monty ott van az 1roda-
uztalra kötöz\"e, a szája be van töm\"e, 
hogy se mozogni, se megmukkanni ne tud-
jon. Az apja feloldja. A fiu arcán kereszt-
~:1:~-k'!~si:zi;·:;;b:::st:t a:Ü:~:tii:::;; 
volna egy párszor. 
Talpra állitjAk a fiut el! mellé a IAnyt 
is, aki alig akar _felébredni. CS1Lk éjszakai 
~:töt::~~k v:z:•al~e u:e~ü~;:;lr ::;~:. 
hogy Vidornak kell támogatnia. V~laki 
közben már elszaladt az öreg Danburry-
ért. aki a Justice of Peace a faluban. Az 
egyik hivatalnok éa Vidor mérnök lesznek 
a tanuk. Az apa saj.lít maga Allitja ki, 
mint leg{óbb városi hivatalnok az esketé-
ai engedélyt. 
Gyorsan ,·égbe megy az esküvó. Zsuzsi 
nem is tudja, miről van szó, azt hiszi, 
hogy még mindig valami zavarÖaat álmo-
dik. ~ 
Dörömbölnek az ajtón. Az apa siet-
teti a szertartAst, mert attól fél, hogy az 
állami rendőrök. 
· Az öreg, meglepett Danburry gyorsan 
megeskettetclrnek nyilvánitja óket és alá-
irja az esketési levelet. 
Nem a rendörök, hanem Zsuzsi anyja 
dörömbölt az.,.ajtón, aki felébredt é3 ugy, 
ahogy volt, hálóingben futott utá.nuk. at,. 
tói ,,aJó rémületében, hogy veszejteni vi-
u.ik egyetlen lányát. 
Öh·öa ragaszkodott ahhoz, hogy az es-
Ketéai levelet ó kapja meg. Arról szó sem 
volt. hogy a fiatalok együtt éljenek. A 
szuper viszi haza az ö megszeppent íj.át, 
Ötvö.~ék pedig Zsuzsit. 
Már megenyhült a harag Ötvös szivé-
O TVOS ZS U Z SI , 
Irta: BOH'E:M ENTJRE 
ben, az asszony pedig, amikor megtudta, rős csoj)ort áll 'ott. Elmenők megint. A1 kell nekik válni.· zeletében ezt hozzáteszi az 6 többi bQn-
ml történt, egyeneaen ujjongott örömé- magyarok körülveszik az clmenöket és ked- - Ez az éppen, amit mondani akar- keségeihez, mármint az operációja, az 
ben. Még azerencaén,ek is nevezte az eae- ,·cs szavakkal bucauztatj:i.k 6ket, biztat,. tam, Ötvös testvér. Örillök nagyon, hou egyetlen részvényük él! most hogy majd 
1ményeket. Mégis csak uri emberh~ n1cnt ják, hogy ha ugy alakul a sorsuk, hogy maga ~lyan okos ember és megért. ta re- elvált menyecske lányuk lesz. 
férjhez az ó lánya. ötvös nem felelt sem- megint bányapllizre mennek, hát csak ide mélem, nem fog akadályokat görditeni A dolog egyébként gyökeresen mea--
mit. Csordultig volt a azive. Nem igy kép- jöjjenek. ez elé. változtatta az ötvös hAz életét. Nagy 
zelt.e ö valamikor egyetlen gyermekének Zsuzsi cst1k akkor látja, hogy klkr61 - 11:n kötelességemnek tartom, hogy csend uralkodik ott, sem Zauzai, sem Öt,. 
az esküvöjét. Előbb a nász, aztán az erői- van szó, amiJcor már megy a vonat. Gyurka megtegyek llloindent 8 magam rés~eről - vösné nem mernek megmukkanni a fel'j 
tetett esküvő. és egy gyönyörü fekete haju lány hajol- feleli Otvöa szolgálatkészen. 0 ugyanis jelenlétében. Az a ket hatalmas, fogsort 
Ötvösné a legszebb ruhájába öltözteti nak ki az ablakon, mögöttük egy uelid még mindig egy kis lelkliameretfurdalá.st megingató pofon, ugy látazik, megtette. a 
Zsuzsit és lemegy vele a faluba aznap. öregasszony, és integetnek viasza a fal u- érzett. Zsuzai már e\mult 16 éves, aőt 18 maga hatását. Ötvöané még a gondolatát 
Mindenki nézi óket. Sokan meg vannak belieknek. Szinte hallja is Zauul, amint · is és a szegény OOl!z abban a hitben van, is igyekszik ellesni az urának és Zsuzsi 
lepve, hogy ezeknek még van merszük le- Gyurka ráismerve szól a fekete leánynak: hogy nem: pedig !llandóan kerllli a tekinte.tiL Legin-
jönni. Ötvösné több&zör is feltün6en vé- - Nézze anyám, ez az ötvös Zsuzsi, Lipton caak most veszi éure, hogy kább szobájában ta■tózkodik, hogy nehogy 
gigaétál a falu n es a végén odameay a ez az a lány, akiért.. Ötvöe, áll és zavartan forgatja a kalapját véletlenül magára maiadjon az apjával. 
postáakisasazonyhoz éa utaaitj a, hogy a Többet már nem hallani, mert egyre a kezCben. Rögtön székkel kinl\lja meg és Este pedig korán lefekszik. Orákat h!ny:. 
boxukba ezentul Mrs. Monty Lipton név- sebesedó kattogással elhalad II vonat. mindenáron rátukmál egy drflga szivart. kolódik álmatlanul az ágyban, de még 
re érkezó le\·eleket is betegye, mert mától Zsuzsi azivébe beleiajdul valami fájda- sót 8 zsebébe is nyom egy jó néhányat. mindig jobb neki, mintha az apja tekinte:-
kezdve a leánya ezt a nevet viseli. lom, valami őszinte keserüség. Anélkül, - Hiszen utóvégre ná.!lzok vagyunk, tétől azepegne. 1 
Benéznek a Rezgó Caárdába. Ott még hogy szavakkal tudomása volna róla, vala- vagy mi a szösz ! - mondja kCnyszeredett K6:tben nagy esemény van a magyaro-
a gramofon 1fiOSt is játau szakadatlanul mi olyan érzés van benne, hogy egy kelle- mosolygáaaal. kat illetöleg Shagen. Magyar azintáraulat 
a Tul az Operencián-t, csak egy kicsit 're- mea, jó valá'mi megy ki az életéböl, valaki, Lipton felajánl pénzt. 0 fizeti az Osz- érkezett, amit a new yorki napilap és a 
caegön szól már, mert a tü nagyon kopott aki mellett nsgyon boldog lehetett volna. azes költségeket, amik a válásnál !elme- bányAazhirlap is jelzett és pár nap mulva 
és a lemezt Is tulságoun kikarcolta. Mert most kijózanodva egy cseppet sem rülnek éa természetesen haj landó havi tar- előadást fog tartani. A táraaaág négy 
A szoba még fel van hányvu és az éj- azer,ett'e Montyt. Sót utálta azért a galád tásdijat is adni a Jeánynak, amig az ujból tagból áll. Egy kis köpcös ember, i,alaml 
11zakai dulakodá.9 n,:omait mutatja. Zsuzsi módért, amivel őt magáévli tette. SzándC- férjhez nem megy. Daru nevezetll a menidzser. Van még egy 
szégye\ az anyjával egyiltt bemenni a bel- kosan leitatta és bebeszélte neki, amikor Ötvös kihuzza magát. A válópert azt idősebb férfi, akit Baloghnak neveznek és 
s6 azob.líba, ahol.... már azt sem tudta, hogy fiu-e vagy leány, intézze el az ur, de a tartáadijról 6 hallani ennek a felesége egy középkoru, kicsit el-
Mrs. Winter ugy Játszik, félt a követ,. , hogy meg vannak esküdve. f: s igy tiporta sem ak&.r. A lány éppen olyan bQnöa, mint hízott, tokás asszony, meg a fiuk, .igy tl-
kezményektől és végképp elhordta az ir- maga alá. a fiu. A fiu azáltal , hogy elvette, eleget ze.nnégy éves tacskó. 
háját a falubó l. Eleget keresett ö is, meg Csak az az e légtétele van meg Zsuzsi- tett a kötelességének. A többi már az ó A azinészek a Rezgő Caárdi\t kapják 
a saját asszonyát áruló a lávaló ura is. , nak, hogy a fiu hazugságával lett megblln- baj uk. Majd gondoskodik 6 a lányáról, a szupertól meghálni és megkapják a 
ötvös nem mert mutatkozni. l!igéaz tetve, most akár akarta, akár nem, mégis ugy ahogy tud. kompánia hallt az előadásra. Jó öreg. vi-
nap otthon lllt szobáj ában és nem evett, el kellett vennie. Minden rendben volna, A szupernek nagyon tetszik ez a be- déken házaló komédiás módra, aznap este 
nem ivott. Ha azóltak hozzá, nem felelt. csak ne kóvályogna a gyomra annyira, széd. Feláll és melegen kezet fog Ötvöasel. 'három vacaorameghivbt ia elfogadnak és 
zau1.ai félt tőle éa nem mert a közelébe csak ne lenne még mindig annyira roaazu l.' , -Mi jó barátok leszünk ötvös mes- a tokáa Baloghné, mint egy nivacs, mei-
menni. A vil-ágért nem mert volna az ap- Lewia Lipton, a szuper, Irodájában tcr. Bárhol találkozunk is az életben, ma- szijja magát pletykAvaJ la, ennivalóval ia. 
ja uemébe nézni. Délután a szuper ► !zent fogadta Ötvöst. Ötvös még sohasem volt ga mindig szé.mithat rám. Természetes, hogy mind a három he-
az apáért. Amig ő odavolt, Zsuzsi ,a Az ebben az elegánsan. nehé1. b.Srbutorokkal Még meg~zélik a részleteket. A me- 1'yen, ahol bevacsorázott, a f6 esemény 
édesanyja megint a póatára ·mentek. berendezett belső irodában. Elfogódottan, gyei blróságnál ad j ák majd be a válási Zsuzsi esete volt a szuper fiával. Balogh-
Ilyenkor délután van ott a legtöbb zavarodottan lépett be és alig akarta el- keresetet, mert ott egy kis befolyösa van nénak csak ugy rengett a tokája a neve-
ember és Sári asszony ugy .határozott, hinni, hogy az az komoly uri ember, aki Liptonnok. Ebben az államban is a leg- téstöl, amint a részleteket hallotta. 
hogy .mutatni kell magukat: nehogy a vi lág vele szemben Ult, náazura legyen. Pedig az, gyorsabb választás az, hogy ha valamelyik - Te Daru, jó volna átmenni oda is. 
azt higyje, hogy szégyenbe vannak me- Isten és ember előtt. felet tetten érik. Miután a leány már elég-
rlllve. Liptan zavarodotta:i kezdte maga is gé megszenvedett, a fiu lesz az. akkor hi-
Most már elterjedt a hire a reggeli a beszélgetést. Hiszen ó is sajnálta a sze- vatalos közegekkel. Zsuzsi jelenlétében 
gyors esküvőnek h•,.most odajönnek az asz- gény apát és jóindulattal viseltetett irán- rajta kell érni füh•estársi hUtlenségen. 
azonyok Ötvösné nagy gyönyörüségére, hi- ta. Arról volna szó, h·ol!y azt be kell Öt- Majd erre nézve határoz a bosz és közölni 
zelegni, szerencsekivlmatokat hazudni. hoz illók és hogy nem fognak együtt é lni. fogja a részleteket Ötvössel. 
Zsuzsi arcát elönti a pir. Egytől-egyig vöanek látni, hogy a fiatalok nem egymás- A két ember, aki annyit szenvedett 
lllindenki tudja a faluban, hogy mi tör- Az cskil'íő meg volt ezzel a csorba el varr gyermeke 'miatt ezen a napon, meleg kéz-
tént vele az éjjel. De ilyen az élet, kemény I titvc mindkét részről. De a fiu előtt még fogással válik el. Mind a ketten sajnál-
- Hova? 
- Hát az ÖM)sékhez. 
- Talán még nem ettél ma eleget? 
- Ugyan ne csufol6dj. Nem ettem 
többet, mint te. 
- De a kabátod zsebe nagyobb, m.int 
nz enyém. 
- €n nem vagyok olyan. Nl!ckem azt 
dolog. szembe kell nézni a dolgokkal. jövó áll , 6 még' nem fejezte be az iskolá- ják nagyon egymást. 
Eróltetett mosolygással fog kezet a7. ját. Zsuzsi
1 
hllvösen fogadja a hirt otthon. ne mondd. Igaz, hoztam el egy kis slllt 
asazonyokkal. akik huncutul hunyoritanak Kertelt nagyon szegény ember, kerül- Mrs. Ötvös azonban egyenesen örül neki. cairkét. 
amint megjegyzik. hogy ez a világ sora. gettc az óhaját, amig végre ötvös aegi- Szegény nagyravágyó, buta asszonynak - A törülközőket talán ne~ láttam? 
Elérkezik a vonatidó. Átmennek az ál- tett rajta és kimondta, ami a bosz azivén olyan fc;rde fogalma i vannak az él etr ől, - Ha mindenáron rámtukmáltak .. 
lombra. Zsuzsi csak lesüti a szemét. Hn feküdt: hogy neki szinte tetazi'k az a gondolat, 
merne felnézni , észrevenné, hogy egy iame- - Tudom én azt jól, Mr. Lipton, el hogy a leánya elvált asszony lesz. Kép- (Folytatása következik) 
~~GA::s~: A:i:n::,e:a~ ;,;!le~::::a~an:,!~! r::~ ~:rbj:.m~ta a:u;:e:~::ö::; ::l~•f:i~:~g 1~j~~::t:~e J:~: LEÉGETT TIPLI ::;;rap:11:~!~h~=t~~~~~; :!::!~ tanfolyamokat 
zetek közötti harcot Eppen 1genybevett földJéb6f lehet megelégedeuel találkoznék A J. L. Nichton & Sons, milliót vesztettek az Qzemeo, Próbaképpen a Gary, W. Va. 
(Folytat.as a 2-ik oldalról) ~ért Domján Ferenc főjegyző mea-feleló eaerefölddel, kArta- ~ _,, Inc. társaság bányáj.línak tipli- az Island Cree~ néhány milliót és Berwind W. Va.-i iskolák-
és Ender Guazilv főbiró alá- Janltani. Sokat mondhatnánk még j e' Smith Hilla, Ky.-ban l:"" keresett évről-evre. ban mAria megkezdték a bá.-
megállapitás. Majd igy foly- iráaával beadvánYt intéztek az - Olasz.liszka községnek ed- olaazliazkai tapasztalatainkról. égett. A tavalyi év már l'em volt nyászat ée. első segélynyujtáa 
tatja a református egyhb: OFB-hoz. Kérik, hogy semmi- dig is oly szerencsétlen fe}rvé; Egyel6re azonban talán elég A tiplit csak mo.rt épitették nagyon j ó, mert a társ11Ságnak tanitáaát és ha azt látják, 
- A helyes földblrtokpoli- sitaék meg Kall Béla táblabiró sU belsőségei voltak - mond- ennyi la ahhoi, hogy Tóth Já- ujb61 és ' alig hogy a munkát csak két millió és nyolcszáz- hogy sikere lesz ezeknek a tan 
tikai rendezés nem abban á ll, döntését. ják a kőzségvezetó i,- hogy nos elnök_ igérete szerint_ befejezték, leégett. huszonötezer dollár volt az el- [olyamoknak, az á llam minden 
hogy egyik felekezeti befolyáao Hivatkoznak arra, hogy kll- télviz idején egyea járhatatlan személyesen vegye k~ébe az A társaság erélyes vizsgál a- só ki lenc havi jövedelme a bányavidéki hlgh achooljában 
l'8 a másikat anyagi és erköl- !önben 18 eg'éazen elhibázott ut~ákon még gyalogosan is olaazlisdc:ai ~földreform akt!it. tot kiván, hogy megtudják, mi Island· Creekek ennél többhöz megkezdik a b.línyászat taniti--
cai romhisba, káros helyzetbe dolog a községben levó kla alig lehet közlekedni. Most, - Ez esetben nem kétséges, hogy okoz_yl a tilzet. voltak hozzá szokva, aA-"t . ______ _ 
kergeaae, hanem abban, hogy törpe(öldek elvétele. IZa.líkut- ahogy Kail blró elgondolt.a, - a most annyira kiélez6dött hAz --o---'.- •. Ez évben azonban az el~ó A Maquar Bánuáazlap d6· 
~:::~a !~;1':!~!1::Y::r~~óll~ ~::be:l:k~~~~:i~•se!~:~nee:~: ::;k:~gyé!i~~~tg8:.lu~:llet~~~ ~;~;~~;u:'.1egfelelő csendes f1 Z jtL/ E~~LC,:ffEK W!en;s ht~~:n~::á~:=~r eKJ01~ 1~; fizeU1ti dra ~(IIJ éure ,Z.H. 
náaban részesüljenek és ha kerülhetó, mert közben kima- birtokos föl djét elvenni és Léval Jen6. kerestek, ami hoaszu idö óta a 
mér el kell venni földeket, ne radnak beépitetlen területek. amellett ösazezsufolnl a lakos- (MagyarorszAg) Tudja minden bány~z, hogy legalacsonyabb jövedelme en-
legyen különbség az, hogy· me- De azllkség ainca a kisemberek l!Sgot. Minden .ellente!t eJ&i-- -o--- a holdeni Island Creek Coal nek a nerencsés táraaaágnak. 
lyik szekta utján imádja a jó megnyomorltAaára, mert a mis mulna, ha a ml javaslatunkat OHIOBAN TOYÁBBKÉP"z(J ComPany szinte babonásan Azt hiszik, hogy a táraa!ág 
Istent.. ~z!cv:::::j~~1~1~;io~!a:~:1:~;;~~~::b ~::hely~~:ójb:\b!: TA:~~t~!!~:AT . ,:er:n~~~o~bb88ni!~:i'ia~a:o~ ::a év~:g~l!:n~:':iv~:~::. 
Párvy Sándor ka között - a község termé- nának az Igényjogosul tak s országban. ként, mig a többi nagy társa- f!I 
szepeal piupök földjei szetes fej lődési vonalában - 'iamig az itéletl j avaalat tüz- , Ohio á llam Department of A bányái kitünöek, a az-ene aágok körülbelül ugyanannyit 
. . . . . bóven van házhel~re alkalmas rendőri ~8 egészséglli'!I azem-1Vocatlonal Edu~ationja a De- lnagas, a te tő jó a mivelhogy foirnak részvényenként veszi-
Az eredeti 1telet k1mondJa, telek. Ezek tulaJdonoaait - pontból 11 méltán kifogásol- partment of Mming at Ohio hat-nyolcszázezer ton Bzel)et te.ni. 
hogy amennyiben házhely cél- Háro • k""h•• , 1 State Unlveraityvel karöltve termelnek egy kis körzetben. --o--
jaira el kell venni törpe éa kis m Rapi Q ~el ' 1 továbbképző tanfolyamokat aránylag nagyon kevés kiadás- 11,JOOJ)(J(J. TONNA VOLT 
birtokoa földjét-, ugy a Párvy- ✓• k . • e) j rend6 ai' Allam bánya vidékén aal hozzák a szenet a felszinre. A MULT HETI TERMELÉS 
!!~~1 az:ee;~k:~~f1~:g ::~!~ V~ yne a J e 8 !á~~!~::a~~:kar: a célja, h.lí~i ;~~;sr~1: i';;;d:1:r::O;~ Az elmul~n 11,soo,000 
nak. i:z sem U!rtént azonban m!,y ht~i-iei0~"!!ze~~ts&M':; hogy a bányászokban feike ltae bár van Weat Virginiában tonna puhaszenet termeltek az 
most 1gy , A törpebirtokosok mtli'uiinmh'1i Crtomulsion-d, a 1 tudás vágyát, hogy főként sok jobb szén az Island Creek- Egyesült Államok bAnyálban. 
földjét anyagi kárpótlás elle- az ifju generációt aerkentaék a né.l. · Miután ennyi szenet nem 
nében !téli máanak Kall biró. továbbtanulásra. A- munkásoknak nem fizet- tudnak elhaaználnl, !gy lamét 
Ugyanakkor, amikor egyik-má- Az ujitáa örömet keH a bá- nek sokkal többet, mint ameny- nagyon sok uén került tarta-
alk eaetben mentesíteni rendel nyászok körében el! eddig SS0 nyit fizetniök kell, hiszen Lo- léko1'8ra. 
~!~eea~:~~t, ~i;;:~it:~0:i::: kö1611a::;::1o~!í\~~~r;:.;e: ::;:~:1}:!:~tkaeze~!r~ty!~~~: :unn;:;:j~:t~ hi:°8na;, m~!;~ BANYÁS~ TANITA• 
~:;~:e~;e~öld:t\u::]:~;;~ fí:Zf.~~i!~iii!~~~~ijifilf;~ raA tanfolyam végén, akik kC- :ft:~ltá~ ane':!n:!:::~ ~!::~~ NA K A Hl; ! NSCHOQLOK-
. k h lik k d J I len. A Cnomulaioo cno10non .J. I aa1 at O Ul!O , e az O aaz- kiwiil mi.a a,6a,i-6 dcmckcl w Ultli' &róuucriutt. (Hird.) 'pe!elrnek érzik magukat, viza- mennek be a bottomot v„gn. 
llazkai reformátusokat ez a CREOMULSION pra lesznek bocsátva és foi-e- Az. Ialand Creek az utolsó West Virginia állam bAnya-
véletlen erőien b!ntja. man papirt kapnak azok. akik katuztr6fália azénévekben i1 vidékén be akarják vetetni, 
Maga a közaég el61jár6aága megfelel nek majd. mindig nauazerilen kerel!ett, a hogy a high achoolokbali bá-
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MIT AKART tEWIS SCRANTONBAN? 
John L. Lewis, a ·u. M. W. Hogyne lenne hát akkor 
elnöke Scrantonban jé.rt a méltiinyos a keményszenesek 
mult héten. kivAnsága, akik mindössze csc-
Csöndbeil, azt mondhatné.nk kély huszonöt száza lékkal ki-
titokban jött a keményszén- vánjdk lesz:áll~tani a munkadi-
mezökrc és majdnem titokban jat7 
történt a tlwozá.sa. Mit fog erre felelni Lcwis 
Mert a bányáll1ok ugyan elnök és a bandája? 
nem csaptak valami nagy iln• Mit felelhetnek az:ok a vezé-
nepet a látogató e;nök tisztele- rek, akik a hadsereget tönkre-
tére. _!) tették s akik a meg sem vert 
Hiszen voltnképpen nem is a hadsercg>et kényre-kedvre le-
bányúszokhoz jött a főe\ni)k. szerelték? 
Lewis a btin~·at:írsaságok bn- Hil1zen Illinois biln'yászai 
rátságát Jött keresni és a bá•. nem voltak megverve. 
nyb.társaságok érdekében kez- Illinoi8nak az a része, amely 
di!tt.propagandát. · az egyezséget megkötötte, nem 
Nyilatkozatot adott ki, mely versenyez , semmiféle olcsó 
bcn kijelentelte, hogy nem az nénnel. 
,ellenzéki bányiiszok miatt jött Azt a kerületet tehát nem 
Scrantonba és a vidékére. verték meg, mikor azt Lewis-
Sz:erinte az ellenzéki banyá- Fishwick leszerelték. 
szok mozgolódása \·égej.. ert. Amelyik illinoisi kerület ver 
anélkül, hogy azok célt érhet- senyez az olcsó szénnel, ott a 
tek volna. biinynurak az uj munkadíjat 
Az elsö kijelentés igaz, mert sem adták meg, ; 
nem j,ött a radikálisokhoz, a Mivel vonulhat fel Lewis és 
második nem igaz, mert a bá- vezérkara erre a tanácskozás- / 
nyá11zok ellenzéki mozgalma ra? ~ 
nem ért ,·éget. lts az nem is A bányászok börév.el akar-
fog ,•éget érni. amig Lewis he- nak feh•onulni. 
Jyett nem lesz má'"s elnök a A blmytlazok bőrét akarják 
szervezetben. liíeriilni, az ö fizetéliükböl 
Lewfa a bimyák · urait jött akarnak leengedni tizenöt, de 
J ~á~ro~:~=t ':n~~~~~1;::.i ez:t ::nz'::1~!:~~s ~::: té~~~~ !~:~ 
Lewis "békét" hirdet a kc- elő Lewis a bányászl!ágot. 
ményszénben. Ezért emlékezteti őket, hogy 
Azt mondja, hogy "a \egna- a "legnagyobb áldás" egy harc 
gyobb áldás•• lenne, ha 1930- nélküli esztendö lenne s ezért 
ban semmiféle surlódiis nem sorolja fel, hogy mi mindent 
lenne az iparban . lehet köszönni a keményszén 
Kenetteljes szemíorgat.á.ssal vidéken a bányaurnak. 
fohászkodja el magát az uj- Az uj gépek, az uj mérnöki 
llágokban, hogy csak a kilz:dc- munka, az uj eladási rendszer, 
]eJll nélkUli év jó a hányat.ár• minden-minden olyan nagyon 
saságnak és a bányá.nnak. tetszik Lewia elnöknek, hogy 
• Ezenkivill elzeng még egy azOk&égesnek tartotta erröl nyi 
pár himnusz:t arról, hogy a ke• latkozni és emlékeztetni a bá-
ményszénvidékl bányabárók mi nyászt, hogy a gazdája nagy-
lyen nagyszerü emberek, hogy szerii, okoa és jó ember. 
milyen nagyszerűen felszerel :lts hogy milyen "nagy ál-
ték a bányákat a hogy milyen dás" ha nincsen harc. 
nagyszerü awkban a bányá• Lewis nélkill is tudják a bá-
az:ok blztons!ga. nyáazok, hogy a harc nem ál• 
Annyira dicséri a táTS&Sligo- dá& a számukra. Ha nem tud-
kat éa a bányákat, hogy az ták volna. akkor megtanulták 
ember kezd a Lewill józan eszé volna most Pennaylvániában és 
ben kételkedni, amig aztán ki- Q.hioban, ahol a puhaszenese-
~ alanti Íevelet kaptuk Dr. 
?d:Rrthy ,Ferenctől, a Verhovay 
Segély Egylet titkárától kfü:. 
\é11 céljából: 
Pittií!,_ittgh, Pa. 
1928 november 1. 
A MafP'ar Bányáazlap 
t. .szerkesz:tő&égének. 
/ 1947 Parsons A1venue 
Columbua, Ohio. 
Tisztelt Uraim! 
November 1-1 számukban 
"Minden Verhovay tag fi-
gyelmébe" cimen egy cikk 
jelent meg Hlmler Márton 
aláirással, amely a West-
min11ter cégtől vásárolt bon• 
dok Ogyével kapcsolatban az 
én személyemmel is foglal-
kozik. 
Soha se szoktam ugyan v6. 
laaiolni semmiféle hirlapi 
cikkre, (Időm sincs azokat 
e lolvasni. hacsak klllön fel 
ne~ hivj.\k figyelmemet rá-
juk), de mivel ennek a cikk 
nek személyes tendenciája 
annyira szcmbetünö, ez: egy-
szer kénytelen vagyok kivé· 
telt tenni. Ugy hiszem, 
igényt formé.!hatok arra, 
hob, a cikknek rám ,·onat-
kozó részeire lapjukban fe-
~elheasek. . miután semmi 
más mód nmcs arra, hogy az 
Önök olvasóit elérhessem. 
Kérem ezért, hogy legyenek 
sziveaek o sorokat b. lapjuk-
ban, lehető leg a leg-11:özeleb-
bi sz:ámban közölni. 
Him ler Márton ur egy ko-
rábbi cikkében azt iria, 
hogy a Verhovay Segély 
Egylet kp. titkára tud11a va-
lótlant állitott, amikor azt 
irta körlevelében. hogy "nem 
tudjuk, hogy a Westminster 
cégnek van-e valamelyes va-
gyona" s ezzel a tagságot 
félrevezette. 
hogy a kp. ti~ár félre akar-
ta vez:etni a tagságot (feltö-
ve, hogy tudott volna az el-
lenkezGröl). 
Azonban aki a körlevelet 
egészben, további TeSzeiben 
la elolvaata, az: láthatta, 
hogy a kp. titkár nemcsak 
ilyen reményt nem t-ámuz. 
tott, de ellenkezőleg, el6rt 
leuámilolta. azt, hogy nincs 
valt3'ona, amidőn a veszteség 
re vonatkozó hozz:ávetőlegcs 
számltásait ugy kalkulálta, 
hogy a 2/ alatti (Westmlna• 
ter) é11 3/ alatti (United 
Lloyd) blztos.itékokból "egy 
cent se té rUI meg." 
Ilyen körUJmények köz:ött 
félrevezethii és meirtéveszté-
al uándékról beszélni vagy 
nau fantázia kell, vagy 
rouzindulat, még akkor is 
- ismétlem, - ha a kp. 
titkár tudta volna azt, hogy 
a Westminster cég Ogyeiben 
történt-e receiver a\kalma-
zAsa. 
Láll&U.k most már, hogy 
tudta-e? 
A Verhovayak Lapjában 
közijlve volt az egylet tlgy• 
védjeinek erre vonatkozó le-
vele, amelyet a Magyar Bá• 
nyászlnp is leközölt a amely 
ben az Coglaltatiki, hogy té-
ves az az információ, hogy 
Westminster cég csődben len 
ne (receiver kézben). 
Himler Márton ur mosta-
ni cikke szeri,nt Chicagoban 
volt éa felkéreste az egylet 
Ogyvédjeit. Mint lelkiisme-
retes és igazságszerető em-
berről felteszem, hogy igye-
kezett mgra_gadni a k~dvezó 
alkalmat arra, hogy meg-
győződjék az igazságról és 
megkérdezze az Ogyvédtól, 
hogy mikor is lrta azt a köz. 
zétett levelét a kp. titkár-
di:1:::~1~~i!:~~:a:~ggy~~'. ~:te~
1
~;,e:tt ~á~;~ta:~1:~~; 
hOKY ,- miután e!ötö\eg az le,·elet em!Cóget). 
lt::!J;~:1?;1~~:~ ill,fIE;i:f~:i~;f ;!,~ 
4:_m!j!:':k t!~/:;!::1~e;:: nek, annál inkább annak, aki 
revétlenül, mégis odateszi, ujaágot ir és ítélkezik, meg. 
hogy ha Marthy tudta, akkor győződni ténybeli állitások-
~~:\u~a;~d:~~or h:em P:::i ;;~::a:::~;:~::{~~}~:::~ 
n titkári hh•atalba. ni cikkében közölni, hogy azt 
A központi titkár körlevelé a levelet az ügyvéd 1928 
ben az volt irva, hogy "azt, (ezerkilencstáz huszonnyolc) 
hogy a Wcatminster cégnek évi juliua hó 9-én irta, tehát 
van-e valamelyes vagyona, a rá következő hónapban ki-
nem tudjuk". boe@átott körlevél kikUldése-
Ha a kp. titkár szépiteni kor a központi titkár nem-
akarta volna· a dolgot, ha · csak nem tudta, de nem is 
· csak egy szóval is a körlc- tudhatta, hogy az emlitett 
vél arra a reményre adott cég csődben van s a rendel-
volna alapot, vagy 1:ilztat.ást, kezésére álló információ 
hogy reméljUk, vagy valószi- alapján (bárménnyire jc-
nü, hogy lesz vagyona s ab- lentéktelen Is ·tegyen vég-
b61 az egylet esetleges kárai eredményében a dolog) he-
megtéril lnef, ha nem 'lett lyesen irta meg azt, amit 
volna abban a körlevélben irt. 
megirva, hogy a cég meg-
szllntette mllködéeét, akkor 
talán lehetne azt mondani, bujlk a szeg a zsákból. ket elárulták és elárulják. 
A, •1legnagyob~ áldás" a cl· De azt ia tudják a kemény. lesz:, hogy tárgyalás induljon. 
me annak a bizonyos kutyá- 11zeneaek, hogy az 6 iparukban a bánya'bárók kérésére s min• 
nak, amely itt a látogatásban nincsen nyomoruaág, hogy ab- dent elkövetnek. bogy a bányá-
Jzomlálás 
ellen 
és o. nyilatkozatban nn elte- l:!an n bányatársaságok nem szokat elrémltaék. ' 
metve. veszteséggel, de nagy nyere- Két legyet üt !gy egy csa-
A keményuénbányAk urai séggel dolgoztatnak, hogy te- pAara Lewl11 elnök. . 
bérleszállltást követelnek. hát ott berlevágáara nincsen A szervezői korteskedni fog• 
Tehetik, jogot ad erre a szer 111:ilkaég. nak az ő érdekében és a radi-
zödésilk, amely lehetővé teszi "€a akármilyen szépen fuvo- kálls csoport el~en II e16készitik 
a számukra az: arbitráclót is; láz:ik Lewls elntlk ura béke ál- a népet, hogy a busz százalé-
ami mindig a munkás veresé- dásair61 el a búnyaurak nagy- kos bérleszállitást elfogadja. 
gével szokott végződni. azerüségérlil, bérleaz6Jlitást a Ki kellene verni a " szerve-
Mikor a bányabár6k a köve- kemény11zeneaek nem fognak el zöket" a vidékrő l , ahol a jelen-
teléssel e16állnak, egy szavuk fogadni. létük nem 11zükségea és a 11zá-
aem lesz a bányászoknak. Kii- A bányászok azonban legye- jára kell forrasztani a 11r.ót 
lönöaen akkor nem, ha még ak- nek-- már most résen, mert két- mindenkinek, aJcf a keményszén 
kor i11 Lewia lesz a hatalom- ségkivül ezek ·a célok vitték vidéken munkadlj leszAlll tásr61 
ban. Lewist Scrantonba és vidéké- kezd bes,;élnl. 
De tovább megyek. m 'mler 
ur belcazövi cikkébe a Fc-
je11 András által a fiókok„ 
hoz .szét.küldött körlevelet ia, 
amelyben nevezett azt mon(I 
!fva!=- :Üt~i~l:~l::;l!~ 
nek tartottam Mr. Lippin-
cottot felkeresni és nála ér-
deklödni a receiver után◄ 
Mr. Lippincott kijelentette, 
tfogy neki nincs tudomása a 
recelverrlll." 
Ha Himler ur a Fejes 
körlevelét leközölte cikké-
ben, ha egyUtt jártak Fe-
jessel Chie.agoban az Ugy-
~::::é\0~!!, nhe~ cs;: ~h~ 
1 (Feje,)" u Llpaincott 1928
1 
ivi olddbu hav6ban ntm 
tudlak a recelverr6l, akkor 
én augruztua hamiban iga• 
:án nern tudhattam. 
Nem tudom, ho1 van az 
lgauAgezeretet. amikor Cl!· 
nek dacára mostani cikké• 
ben (olyt.on még mindig ha-
zugságokról beszél. 
Ami végill azt illeti, hogy 
nekem tudnom kellett volna 
róla, eaak azt kivánom meg-
jegyezni, (bár ennek meg-
itéléae az egylet megfelelő 
hatóságaira tartoz:ik), hogy 
az igazgatóság határozat11. 
nlapjAn Fejes András ak-
kori központi elnök volt 
megblzva Ogyvéd fogadásá-
val és a vele val6 étintke-
zéssel. Neki volt köteleaségé-
NAGYKARÁCSONYI TÁRSASUTAZÁS 
MAGY ÁRORSZÁGBA 
OVOASGŐzÖaÖN, H AT NAP A VIZEN ÁT 
'-t::.~::,.,;::':." PÉNTEKEN, DEC. 14ÉN 
Otthon len karlcaony al61L A u ... ,utubt MARKUS ALFRED 
ur. lrodlnk magyar of.lUlylnak l~nllk• uemllyeten vanll •• uta, 
ulnk minden U117••b.-Jo1 dolaalt· ulklllben tlfntlzl. 
Egyéb karácsonyi táuasutazá1ok 
j 
MAURETANIA indul NOV 28-án 
MA. GOLns_MITH, pltt.obwrghl lrod,nk 
llf.ltv!utaJe vezethh<el 
AQUITANIA indnl DEC. 5-ikin 
MR. YIJKOV ICJ:j , new yorlo:I lro41nk llf.l• 
vloelaJ,vuflltúvel. 
F"0111•1J• le lte!76t .uonnal h blnosluon a ,,.,.., 
Inak .16 lek w41tel7~t 2- f.lemflyt befogadd• 
prldt k.abtnJ.-Jnkban. 
cl1NA~Rllf1}tÉ 
1022 Cheste'r Ave Cleveland, Q. 
azt flzyelemmel kérjem~az: ma itt hagynának, jobb volna. börilnk6n. 
;:1~::~:o~ ~
1
:::óak~s~: Azért mondom, hogy ha már,ni, hogy ne élőaködjék a mi 
Ogyvédekt6.I kéthetenként mert akk.or. alkalm~nk volna Kérem a Szerkesz:t6 Urat, le 
jelentést és azt terjessze az egy m':5 es Job~ vezert válasz. g~e~ ~zives ezt a levelemet is 
igazgatóság elé. Az: említett tani, ~mt a mai. . . közölni a _ Magyar Bányászlap. 
1928 jullus hó 9-en kelt je- ~m• a ~zervezetet 11leh, az ban, hogy minden olvasója a 
lentéa volt az első, amelyet telJesen m1?degy, ~ogy az pél- lapnak lássa meg, hogy én Is 
'
8 
kl!tponti hivatal látott. Ha dául a (!mted Mme ~VorkeTB kénytelen voltam a kommunis-
ö a fenti körlevele szerint of Amer1ca,. vagy 1: W. W., ta. rágalom ellen vedekezni, a 
1928 október havában ment vagy tudom is én m1lren m_ás mmt a Szerkesztő Ur is véde-
el az tlgyvédhez, hogy 8 re- szervezet, lehet akármilyen JÓ, kezett a kétszinüaég vádja el-
~ei::~t i:;:bi:~e!~ödJ:v: !:mhaet s:::~r r;tt2tu~1~C:, 1.e:zt gondolom elO'ébként, 
dekkeJ való tárgyalásokkal hogy o. U. M. W. of America hogy most mltr elég leu ebből 
(egészen 1928 évi !zeptem• szervezet ~alamiko~ jó volt. de a firkál-L!lból, talán fel kell 
ber hó 22.jg ·amikor az ma nem er egy pipa d~hányt \'ele hagyni. majd máskor me-
~~~~~:!!ob:;~~he:~k~~: :e":~e~!e!e~~:/~ ::~'.• ~:!; gi~~va~:t!ost végzem iráso-
dom elgondolni: hogy ne- maga a azervezet ~cm j6 .. az: somnt, várva a választ, hogy 
kem hogyan és miként kel• nem határoz semmit. Csakis a ugyan mi fog következni: rtm• 
lett volna tudnom a dolog- vezérlö urak a kutyák, ~ogy dea válasz:..e, vagy pedig vita 
61 ilyen csunyán bcszennyeztek az: lesz? 
r _ ~ki ~z ~gylet ügyeivel fog amJ~lk~~!á~!::;~dei:ro~~!!. vA~~t~: ;;!:fst~ tiszteljük to-
lalkoz:.m. kiván! az el~ő sor: hogy nagyon sok tag ist.enhoz.. Maradtam bajtársi tldvllzlet-
ban 1gyekezze~ megismerru ?ádot mond a mai U. M. w .. te! 
annak szabályait 8 ne _k~ver- nak, mikor látja, hogy nlncaen 
je OSne se a hatállkoröket. benne semmi jó és semmi me-
se a felel6s.séget. . nedék, semmi gyózelem, csak a 
Az egylet alapsi.abálya1 sok maszlagoláa, a nagy graf-
pontosan megszabják az egy telés, a sok kizárás, a sok Iá• 
let minden egyes szervének, zitá& egy másik szervezet el 
a központi elnöknek és a len, 11:r.óval minden •benne van, 
központi titkárnak is a ha- ami roasz @sl Ohozzá a bzemér-
. táskörét, jogait és köteles- metlen vez"eté1Mt1emmi egyéb. 
ségelt. A kp. titkárnak nincs Tisztelt I Sz:erkentö Uri Az: 
joga bele11zólni másoknak a ön állft.isa helyes, nem va-
hatáakörébe, teendőibe, ter• gyok ellene. A szervezet jó, ha 
méueteaen nem ia vállalhat ki fogjuk tlutitani a mai ve-
feleJ6aséget azokért, amit zet6Bégt61. s akkor én egy ké-
máaok tel!lznek, vagy nemi ré11t bocsátok az öaaua bá-
tesznek. nyáazokhoz é8 pedig azt, hogy 
Kiváló tisz:telettel éppen ebben a,: évben vannak 
~ 'v' ; a választások a vezér urakra, 
Dr. Marthy Ferenc. ]egye11 tehát minden ember 
----o- 1azon. hogy csapjuk ki a szerve-
VÁLASZ EGY VÁLASZRA zetblll, aki roasz, aki nem bele 
való, aki a szervezet ellen csc-
Kat:•vár Andrú, 
Wesville,111. 
R.J}-1. 
MtDi~1111zl•: ,Nab 4dndé-
:;::~~'rá:..c::!:i,fntr:; 
:::~:;:~ a':e:~J~:= 
déae, abban nincsen aemml 
szé1Yen. • 
A United Mine Worken 
tagjai mindlo uavanak, mi-
e!att egy azerzlidést et'!ogad-
nak. 
A tavalyi ideiglenes egyez:. 
ae,'et Ulinoillnak nem lett 
volna szabad elfogadni, amig-
Ohio és Pennsylvánia klvOI 
maradtak a munka lehetlleé-
gén. 
(Folytat.ás az 1-ső oldalról) lek11zik, a rossz vezért. .4. Ma,IJ(a BdAl,áulop · •"· 
Akkor meglátjuk, hogy mi f lz•tlal tfra ffll iwe IJJIO. 
bányászok fordulni a mi pana• foir történni. 
szalnkkal, ,hová, mondja meg "en nem igen mernék fogad-
nekem valaki Iatenfia, hogy ni valakivel, hogy ha Lewia p E N z 
h'ovi menne becailletet, igazai- moat {a fog at állúra pályáz- · 
got kereanJ, há a ml áldott ni, hogy 6 \-e!tit. Nem igen hl-
szerveietOnk nem létez.ne ezen szem, hogy oda máll bejutna, 
a fl:l ldön 7 A mult levelemben ai a egyház:ába, mert a U. M 
irt azon kitétel alatt, hogy W. ar. övé, nem a munkAsságé 
"talán jobb volna, ha már ma Biztosan. lesz megint vagy tf.z... 
Itt hagynának minket", nem ezer azavazattaJ több, , mint 
KOLDElltNYEllT 
17onu.MpcmtM&D~li 
.-T11k11Ann'11l"fl•.,_,. .... 
.iac-,alib napi lrfolr-,..... 
Hi11ten leazállitott munkabé- re s kétaégtelentll amellett leaz A kemény11zénlpar ninca vál-
rek mellett kötottek ~rzódést a veiérkar, hogy a keménysz:é? ágban, a Gerard Eatate mllllk 
&l'l egé:111: vonalon, hi.surt 1111- bány~uág fogadjon el bérle- kat kereset\ H évben is, a Le-
nola versenyen kiVOI álló me- vágást. hig-h Vflle1, a Hud110n és az 
:k é!::Sn~~~ :;:, a:~: :::~::1.:i::aaz:v~t a~: 
1!.A J ~JJ.. G, YJ;,!, 
..:- an4atJ,.,... 
-'% "-:...':-" 
gyélben la lfflgtik a munka- E1 a puhit.ási klsérlet még Erie alig birják eltnntetnl ,a 
dJjat. nem utol86.. nagy anthracite jffvedelmet. 
Hiszen néhai neaYVCn-negy- A Lewia mulna szervezői Olyan helyen olyan iparban 
venöt aú.ulé.11:011 vearteséget most már ott fognak mük&l· munkadljleszálHtAllról nem le-
fop.dtak el a biny!azok. ni, amlg ujév után ldeje nem het azó. 
l 
ön állltj a, Szerkes:rta Ur. tn ban volt. Legyllnk hát ébren, 
az alatt ast értem, hogy bagy- testvérek. próbáljunk méa" 
ianak mir egy11ier és utoljára e,yszer él ha mo,st &em 11fk► 
•faképné l bennOnket a mai ve- 111:I Lewlat és bandiját • uer-
1 
zér urak, mert a vezetéank vezetb61 kimozditanl, akkor 
'1l,t ,__ 0 Aáta,aa1c alatt a munkáaaág caak nen- lpdn legjobb lesz az ő szerve-___ .,... ____ ved, éa a győzelem a vezérekf. zetének l.atenbor.tádot mond&-
Alff!l~ .. ~t<»l'y~ 
"6kl"'4il: ..........,,,.zu11-._... ............ -,. .. vo•-. 
1928 NOVIIIUB 8. 
FOQADJA MEG 
TANÁCSUNKAT, 
OLVASSA E L 
A Z ALÁ BBIAKAT! 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
a szén ára, mert rakEárra la 1 
HARMINC CENT rendolné"'k, Akkoc loh,<no ,~-}amivel állandóbb munkiira 
EGY TONNA SLACK SZEN ~~:::::~1~:'~,~t~';,;·~:~ 
! 11 u.enet vennének át a bányák-
A Rákócti Magyar Betepe- . , tói. 
gély:i:6 Egylet ve:i:etö&ége a,;t A 'déli államokban Jev3-aler- Lawis a nyakát törte• kam• Ha egy ilyen hideg nem kö-
tanA.e11olja minden tnagyarna~, ,-ezetlerÍ bányák a mult hlten pány utolsó heteiben, h~gy vetkezik be, akkor tulságos BOk 
de legföképpen azoknak, tlk'.k harminc centért adták a slack lloover mellett korteskedJék, jót nem •vlirhatnak · a közelg6 
még nem tagjai valamely jó e• s•zén tonnáját Clncinnatiban ugyJttazik, ö nagyon meg volt tél tő l a bányászok. 
~~:~~!:~on !!t::t•a~o: és Ö~olu:~~1ba;~st virginiai ;!~~~~ a republlkAnua ura- S ZERKES;;:;;-,;ZB~ ETEK 
legyenek azzá. . alack-et huaz C1intjével adtak Ha hide1rebb ld6 jönne, a ' 
A Rikóc:r.i Magyar :Se~eg&e- el s legmagasabb au.bad 11lack szén Ara valami kevé118Cl !el- Balla Mlhdlg, N~u:lwll, W. 
gélyzö Egylet az ~merikai ma- negyvenöt centért kelt el. At- jebb causz.na, de abban a:r. eaet. va. A Toplin féle vasutat 
.~ gyar egylet.ek egyik legeiőaebp lag harminc cent ,·olt a slack ben természete!!en caak a lump Pennsylvánla államban fogják 
éa le;biztoaabb alapok~n All6 ára. és egg BZenek árai menn(mek épiieni Cochran Millsböl kl-
intézménya·. Ennek tagJa lehet Természete1en ennél maga- fel, a slack szén Ara esetleg indulva és Connelsvillenél csat 
,. a fehél· fajhoz tartozó egéer;sé- sabb Arat hozott a rendelésre lejjebb menne. _ Jakpzik a Pittsburgh and W. 
ges férfi vagy nö, l 6 éves azAllitott szén s egy heti szálli• Slack szénnel a piac most 18 Virginia vasuthoz. Ezáltal 
kortól 50 éves korig. tásra ma sem lehet. s\acket tul van terhelve s ha a bányák Pennsylvlmia szénmezeje köz-
A , Rákóczi Magyar Betegee- kapni ötven-hatvan centnél ke- még több darabos szénre, kap- vetlen utat nyer Baltimore, 
gélyz6 Egyletnél minden tag ,•esebbért, viuont a divízió nAnak rendelést, az ország Marylandhoz. 
biztoaithatja önmagá\ betegae- központok mbsájánAI mindig megc11ökkent ütemmel dolgo:r.- 'yqzprénd Sándor, Mono.Dil-
geJyre. családját, vagy houA· 11ehet szabad au'net venni. tató ipara nem lennf! képes a le, w. va. A 8 do11Ar86 centet 
tartoWit500 dollártól 2000_ dol Azt ne,"ezik szabad szénnek, slackct elégetni. •.. megkaptuk, mely összeget a 
!árig terjedö haláleseti b1zto-lamit rendelés nélkUI szállita- ~gérdeke.sebb helyzetben a Leisenringi Magyar MunkAs Se 
sitásra. nak el a bányától a addig igye- Pocahontas szenek vannak, • a gély Egylet 22-ik fiókja nyom 1 
gétz:A~:~~t?.~:~::ri:t~tef~~J~:;::h:!~dni. mig elérkezik a :re~rke:dt~:.ga k!~a::e~ ~:~:= !:::';!rd~;:~~~-a kiegyenlité-
tési táblázata lehetó\'é teszi a A lump szén ára nem maga- jövedelem mellett dolgoztat- Sütíi Jdno~. Windber, Pa. 
legszerényebb munkásembernek sabb két dollárnAI s a tojás tak. • A 4 dollár 90 centet megkap-
is. hogy önmagának azt a biz- szénért sem adnak többet, A Pocahontlls bányák ero- tuk, mely ösazeget fe lállitása 
tositálit ,,áJassza, amelyiket mint $1.50_ sen szer,-ezve vannak . (már szerint sdmoltuk el. 
1 
aka'rja és amelyért máshol sok- A virginiák J>tthaszene nem mint a társaságok) és. sik:r~lt Farkru· Balázs, Lynch, Kg. 
.. kal drAgAbb {q·at fizet, hozott átla többet az utolsó ! nekik a darabos szen r ~ A 12 dollár 60 centet megkap-
Hogy a Rákóczi Egyletnek . h' be g . t 110 és 12o lsokkal magasabban tartani, tuk mely összeget !e\állitása., 
tagja lehessen,· ahh,oz egy pár ~~:1-of~~i:~ ~i:pon: Kivéve. a ~in! .a~ogyan a többi weat- 11ze;int számoltuk el. 
sor elég a titkAri h1,·atal azon- "déseJi zeneket amelyek virg1ma1 szeneket vették. Dobos Andr6a, Pocahont as, 
na\ me~djn az öszlnte ta~á- :fZ.0 1_30-at Atlagoitak. 1 Hirdetések aegitségével be· va. A 6 dollár 30 centet me~-
cilol a felvetelhez. Forduljon Penns •lvánia bányái, külö- blufíolták az o~zíi~ak, ho~ kaptuk, mely ösazeget fe\álh-
bir.alomrnal ·a RAk6ez.i Egylet nösen / Pit burgh Coal Co. am1g a logani s~n tonnáJa tása szerint számoltuk el. 
Egylet bármely osztályához, . t· I dnk n szenet ilyen másfél dollár, addig a Poe~- Szakál Antal, S un, W. Va. 
vagy kUlqje levelét az alábbi:~:.=\ \~litólag 
8 
Pittsburgh lhontas l_ump megér negyedfel Az 1.dollAr 89 centet, megknp-
eimre: , Coal Co ki is tudja azt ter.ldollárt 18· . _ . t .
6 
é t tuk, mely összeget a Verhovay 
• - RÁKÓCZI MA,GYAR melni kÖrülbelUI 1.40érl ton-1 A l_ump szenet: ee a .0 J 8 r_ Segély Egylet 25-i~ fiókja 
t BETEGSEGtLYZÖ EGYLET nánk~nt. . Rocking ::1~~t e::~~• ::t 1: : :a~· ~i~;;:t;:;ru:~~~áJa ldegyen 
624 Botwick Avenue Ohio k~nyt.~ei" r!é olcsób- szénfogyasztókat, a gyárakat, Ifj . Kov6cs J6nos, st. Clair8 
BRIDGEPO~T, CONN. szenet v~ ami. e g ockin vasutakat nem birták bebluf- vUle, o. A 4 dollár 50 centet 
The ba~ vetm a p:cra,.: ~ kev! folni. A~k tudják, hogy meny- megkaptuk és azt felállitáaa 
\_\\)\f0fl/lJA'.- ::n:k s::c~/: i~/\tt Jeg- ;~~ai~n;!;' !~;::é:;ó~e~ a:~~ szerlnt számoltuk el. 
~ UOTEL ' '7 :!!!!rt.li~t!e:t~aégpo~~~k az~
1
nak többet, mint a Rocking UJ N~GtA R 
A1 Audllorlum Hotel u UI.■• 
!e) mtade11 Unrelm~r6\ 1ou-
doakodlk.. Ki111e1- ""k. 
minde n uoblboa klUlin tlll'-
dli ,11 a ,eadéget. re111k!llu~ 
1~1~re. AJl■ndó -trlu IDTQlil 
• L■ kD Erter61. HiromUU 
uob1 l!.50Árb~~50 611 14.00 
1.40-ével kitermelni és piacra lsla~~~~ogy pedig a Pocahon- ÁRUHÁZ CL EVELANDBAN 
adni. . .. .. tas azénnek Sok pora van, Clevelandben a J,~ckeye 
Nagy kérdés ilyen_ köruimé- .minthogy némely bAnyák hat- Road, a magyar utoa hatal-
nyek között, hogy m1 íog tőr- vanöt sót hetvenöt tonna mas uj üzlettel gya;apodot~. 
ténni Ohloban. Hogy megm~7 ! s lack' szenet termelnek, amit A . magyar bán~aszo~ köré-
rad-e az öt dolláro11 :nunkadJJ husz-huBZonöt ~centjévcl kell ben 1~ nagyon nepszerü ma-
a szervezett bányáknal s ~ogy vesztegetni, ma a három do!- gyar Uzl~tember, Charles K. 
a többi bányák meg lt'ogJák-elláros darabos szén mellett sem Gross nyitotta i:neg remek de-
fü1~i i:z k~trddé:l,lá:gy a Vir- átlag~lnRk a Pocahontas bá- !1:~:e;!gy~to~~~t. az ~al~:~e! 
giniá.kban megmarad-e _a négy ny:~ ~~~hontas szén ma megállnH he!yét a város Uzlet-
';;i1~!:~s a!~f'v:~ ö;~e~
1
c~:: éppen :lyat\!~j:::nev:\ ~~~ neg:~~::n t· Gross .~rfmylag 
tet, hogy Qhioval képesek le- a; otz ~ ~ ; általános. rövid idő alatt ért el olyan Uz• 
b'Yenek vereenyezni. s t,;a~:::kesro~sz világ jár a leti s_ikereket, me_lyek a hatn~-
w H BYRON Mg, Nagyon természetes, ~ogy New River smok.eleSII uénre, mas_ üzlet megnyitásához seg1-
CLEVELAND, OHIO :::e:o:ia v:::::r~~1~!o1s::~s:~ ~:~:n:k C:tt ~:'C:1~a:z::; te~ b1zonyitJa legJo~ban. 
E■ 1t lllh h st. Clair Ave a vidéke amelynek nmcs mo- 11zázalék alack egy-eff tonna hogy becaU letea üz::t-u::éae 
nopohuma a piacra s hogy szénből de a darabos a:tiinert annyira nepazerüvé te a 
Jlhnois azentermelése nem fog nem ls \a nak annyit, min.t a magyarság körcben, Aogy rö 
emelkedni, ahogy azt a bányá- Pocahonta~ vid 1d6 alatt nagyobb1tana kel-
\ !azoknak megígértek El lehet mondaru hogy álta- lett üzletét. dl 
trdekes, hogy am1g a politi- IAban, országszerte ma 111 vesz- Charles K Grosanak mm ~ 
/kusok nap-nap után szó\1,gkol- teséggel dolgoztatnak a ezen- a~ volt az elve, hogy bccsb.le~ 
• 
UJ EV-- UJ ESZME • • 
1 
nak a farmerek aeir;1'seról, iparban 8 talán öt-hat nagyobb sen keli a vevőket k1azolgál 
UJ t■Waúy111ra .U.•1 amig Hoover 11, Sm1th 1s kil· társa!lágnak lehet Allandóan és akkor a vevöközonseg állan-
L
u'i'ENTf.S ~~-j [!ön seg1taéget 1gérnek a baJ· Jövedelme • , dóan pli~lója marad a keres-
' ~~~~ 1:;; ~;;!u~~:a;a;;:,t~~ b/z Orienk b~: ::k,b~n~:1gle: ke~e':\11 volt soha panasz el-
Hlldllo&l,odalml Üc,,,fd.o.uu'ri' hoz es a bányászokhoz W n~dabér; ~ d bányák ~em lene Mmd1g azt szál tltotta, a 11:u ■l'IOA DWAY, N1tw vo do1\~ozta;n.:k :eszteaéggel, a m,; az ArJegyzékben a 1gért ~ 
,.,,. .. , MECHIVÓ három előbbi uert, mert a ter- i.:;~ s~e;et~: ::~ás~t t1.-'!l. é. GYULESI melee olcsó ben~ük, ~d-~~!~ A lap ~1k oldalának Jobb 
azert, mert a erwi sarkában találJák a hirdetését 
ber é rdekc:Jtség tulaJdona a la unk olvasói Akinek azjik-
new york1 subway és t szenet aé:e van valamire, Jól teszi, 1 A BRJDGEl'ORTI SZÖVETSÉG 24-IK KERÜLETÉNEK KERl)LETI GYllL$SE L ESZ E HÓ 21-ÉN 
A gyUléa helyet levélben tudatJa a titkári hivatal az 
oszt!lyok tiszbkarával 
Felkéretnek az osztályok hogy 
A GYllL ESRE K IKÜLDEND(J MEBIZOTTAIKAT 
AZONNAL NEVEZZ~K KI, VAGY VÁ LASSZÁK ~IEG 
és a megbi:r.ottak okvetlen jelenjenek meg a gyüléaen. 
JÓ Edz:~g: á:i:na:!t :gy dolog ~:be8:\~~:;1:, K e~ro;1: 0~~:~ =~1th~~rt:ie8:e~~::;, h~~z:1~n~ lehet,_ hogy. JÓ :rtékát !01 
raktáron1 Jevó szenet kivonni a kapm pénzéért. 
A 24-ik kerUlethe7: a következő 011.zt.ályok tartoznak: 
az~y~:t:~~zén kevée, talán IIAGYARORSZ.(GBA 
aoha ily kevée szénkéazlettel 
nem ment a télnek az or~zAg s 
tt~ ~:~"t?•~";~•::,i~~?~;.:!"~~ :: !:!n;~~iik!~d~~):: ;e~l:f; 
_,_ T,1 .... lph l■, w. Va. - ™· óuL Qary, w. Va. ni. 
Jr~ °'tf::~~aiw~a. ~v~~t:f ;!h:~ va!nav1:v:Y.,i~:~:!r; h·;=~~ 
hogy a azénárak emelkedé.aétöl 
A kerületi gyU léaen Dezaö J ános központi elni:lk la ; nem félnek, a h4u.k csak.,Rár 
jelen Jeez. - Ha bármely oszt!Jynál bármilyen megr~la- ~ 'napra vai;i,~.a~ R! l~tva. ' (lltö 
mAland6 Ugy van. arról azonnal értesltsé.k a t itkári htva- § anyajfgal'~p ~An,na\ vArak, & 
talt, l'nely esetben az- e lnök el fogja vinni az Ugyre vonat- § hol két napi azénezUkaégletnél 
koz6 adatokat és el lennek intézve. § t~bh nincs a yardban. 
WALICO JÁNOS. TITKÁR. ~ ~J11!:.a~=~=-~~•~!!~~ 
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1nának be hirtel en telmenne 
~ÁT •' . =-"~ ':J:..,_ .. 
COLUMBUÍI 
é;l/!"':12',!.~ ... ~ma: _. ._...... ... 
~F~ 
az B'wa:,, New YorlE 
NORTH GBRHAN 
LLOYD 
WICUIAII 
UJ KIBOCSÁJTÁS 
· MEGVÉTELRE AJÁNLJUK A 
La Lasine · lntemational, Inc. 
névérték nélküli részvényeit, amelyeket a BANKERS .SERVICE COR-
PORATION, NEW YORK, bocsájtott ki 1928 október hó 9-én. 
Registrar & transfer Agents :· 
UNITÉO STATES CORPORATION COMPANY 
William D. Young, a La Lasine International Inc. elnöke a követ-
kezőket irja a társáság felől : 
La Lasine lnternational Inc. megszerezte a Laval francia vegyész 
által feltalált La Lasine Fertötlenitö szer hires formuláját és a nemzet-
közi jogokat' a francia és olasz üzlettel együtt. Ez a szer általános hasz-
nálatban volt a világháboru alatt, az influenza járvány idején és általá· 
nos elismerést és dicséretet aratott előkelő polgári, orvosi és katonai ha- ' 
tóságok részéröl. 
A vállalat jelenlegi aktivitása a La Lasine fertőtlenitö .szer gyártá-
sában összpontosul. Ugyancsak gyárt azonban legfinomabb minöségü 
francia pipere cikkeket. Tervbe van véve a külföldi jogok kihasználása 
is. Saját modem és tökéletesen felszerelt gyártelepe van Bostonban, 
Mass. és készítményeit itt gyártja. 
A UNITED CIGAR COMPANY OF AMERICA nagy részvény ér-
dekeltséget válh~It a társaságban, l"észt vesz az ügyek intézésében és 
az igazgatóságban képviselve van. A United Cigar üzletek láncolata és 
alvállalataik, köztük a WHELAN DRUG COMP ANY üzletei és mások 
szel'Wdésileg vállalták magukra a La Lasine gyártmányok hathatóa 
terjesztését tiz évi idöt.artamra. 
A LIGGETT gyómzertlÍrak az Egyesült Allamokban levö összes 
üzleteikben árusitják La Lasinet. 
SHULTE UNITED 6c-$1 társaság, ame1ynek az ÜZietei hamaro-
san be fogják hálózni az egész országot, raktáron tartja, kirakataiban 
mutatja és hirdeti a gyártmányainkat. Hasonló megállapodás létesült 
más 5 és 10 centes storeokkal. 
PENNSYLVANIA DRUG CO. üzletei New Yorkban és a THE 
OWL DRUG CO. üzletei a Pacific Coast államaib~ szerzödést kötöt-
tek a La Lasin hirdetésére és eladására. 
SHEP ARD, STORES, Bostonban szintén szerződtek La Lasi ne hír~ 
detésére és eladására. Mult év .október óta hat New England államban 
hirdetik ezeket a g'yártmányokat ujságokban, rádión, villamosokban és 
több mint háromezer üzlet árusitja La Lasinet. 
A most kibocsátott 200,000 részvény eladásával a társaság további 
fo rgótökét szerez terjeszkedési célokra. Ez összhangban van a La La-
sine lntemational gyors fejlődéséve1 és azzal a tervével, hogy országos 
akciót kezd gyártmányainak hirdetése és eladása céljából. 
ALBE!tEt ~•of KLLEN, 
l,:UgAtó, a U111ted C!,;ar SlONIB Co. llgy„He\ 
M ■lalnöketla!,:ugatóJa. 
TIIOMAS W. PELIIAM, 
BOSTON 
ta-u:Ptó. • OU,tte ll&fetr Ruor Co. 'rQre-
hajt.6 bl1ott.Mgtnn.k t.■.gja. • 
D. J. COTIER, 
Nl!lW YORK 
tllllr 61 ptliutimolr. 
JOHN SHEPARD 3rd., 
BOSTON 
lga1ptó, • Shepbud Oepa rtmont Store 
elnöt.e,Boaton, M■H, 
'};l!l!T~ . 
- lgugató, • Unlted Cl...- 8ton11 Co. 
of Amerlca. !liellea6,e 
EDWAR,!!,\\;} OUNG, 
■lolnök 691,:upt.6, a Fra11ll Rldlon. Co, 
elnöke. 
WILLIAM D. YOUNG, 
BOSTON' 
elnök•• Igazgató, a La t...slne lntem■tlon■l 
Co.\p11Ati:!dp.nall: ■ 1,1nC,1'■. 
A La Lasine lnternational Inc. ~zándéka az, hogy a fent leirt rész-
vényeket jegy,ztetni fogja a New York Curb Exchange-en. 
A részvény~ket spekuláci63 vételként ajánljuk. 
Ára · 6 dollár 50c részvényenként 
Rendeléseket csak 25 részvénytől fölfelé teljesitünk. A megfelelő 
vételár csekk, vagy money order alakjában küldendó be. Megrendelé-
sében sziveskedjék a lapra hivatkozni, melyben a hirdetést olvassa. 
JOHN BIRO & CO. 
79 W ALL STREET . NEW YORK 
:"-:IX;O=LD;AL====~=~~===~==i~;:::~~::::=;~MA;;G~Y~All~B~ÁN~Y;ÁBZLAP;;;i-iiiiiiri~ui~--;;=========:;;1;928:;;N:O;VE;Jl;B:E:R::S.~ ~· :v ~~:!k be11a1;:ei;:,z:~rv:z;: ::!~o~~há~h~o!':á~~út::~~ MUIIA HIREK • Megszólalnak természetazerllleg maga után ne felejtse el ezt a j óslást. Azt 11 
vonná az öanes bányák be&zer- jól tudja Horváth testvér, 
b , , k vezését. Ezt a:r.onban caakis: hogy én nem vagyok bol~vik Nu Mlne, Pa. Eay bajtán Q anyaszo ~n~i~~:ue:ebá~;ra:::i,m~:d:~: ::::itm:i~e~/::: ~~inka ~{~;fo~on~p o~t01e:11:t~a~ :~ 
l'================="ldig kint maradnának, amig jo- Maradok tisztelettd nya egyenes, a -1:1zén 4 aukk 2 
gaikat el nem islnerik, cea\ád- Antal Ldu16, inca. VU kevés van, giz nin-
Royalton, 111. den _egyes _ !okainak a, szavaz~- jukról tisz{ességesen gondos- R f d No. 1_ csen.' se k6. A szenet ~all.ina 
lgen tisatelt 
1
~:r::~:r TI:; ~·d~!i ~::~e:o:;k~~;~!IT0~ ~~z~~:i~n~:~0:::~:k0r~~lhl~~~! ForeSt City, Pn. i~;~tet:nab:::ód fl~~~:!~ 
Olvasom a Magyar Bányáaz. helyzet, hogy állnak a szava• munkalkod83!lal biztos volna a 1928 október 5. bereket néha ves:,;nek fel. A 
lapbtm, hogy ön~k kérik olva• zatok. győzelem, mel-t igy vagy meg. Tisdelt Szerkesztó Ur! hir küldője ~jánl~a a helyet 
116 közönaégilkct, hop azólja- Ilyen elj?iráa mellett ki len• adnák a kér t fizetést, vagy le• Olvasom n Bányászlapból, munkát kereao baJtirsaknak. 
.nak houá, hogy melyik szer. ne zárva, hogy nagyobb csalá- zárnák a bányákat. Bármelyi• hogy önök szeretnék tudni, Co~~dale, Pa. Egy munkáa-
ver:et volna jobb a btinyAszok• sok, szavazat-lopások, vagy el• ket Is választaná a kompinia, hogy melyll: szervezethez akar• társ 1r1a, hogy ott dolgoznak 
:nak, a United Mine Workers-e, sikkaszté.sok előforduljanak, mindenképpen csak haszno, nak a bányászok tartozni ? T. minden nap. A bánya gecses, 
vagy pedig az uj szervezet? mert igy minden elf?'es \okai- lenne a bányászokra. Szerkesztő ur, azt kivAnjuk a szén 5-6 láb maga.e. Viz 
Ha jónak látja Szerkesr:t6 ur, nak ott lenne a k~mutatAaa, ltn jó magam nem vagyik vagyis többen azon vanJ\11,k, nincs, gli-l: van. Kő van, Cfr! 
.az aJAbbi pár sorban közölt vé- hogy hAny. taggal b1r, h!~yan hive semmiféle uj juninak, le-- hoi'Y a régi juni nyerjen és aukkon alul at.on1?4n nem f1· 
Jeményemet aziveskedjék b. szavaztak es kire. Amely \okai gyen az bármiféle, én Cllakbi a ak'kor bit.ik minden szegény zetnek érte. V1llanyl!mpát 
lapjában leközölni. nem . kllldené be hi.vatalqaan régi mellett tartok ki, de igenis b!nyást., hogy akkor ha nehe- has~nálnak. A ~zenet masi~a 
Az claő kérdésre, hogy érde--- ösaze1rt uavazatát es taglét- ellene vagyok a '!1ost uralmon zen ia dolgozik, de pénzért te- vágJa, de van ~1kk munka. 1a. 
me&--e még a United Mlne szám!t, azt egyá.ltalában nem levó, bányAszt klZ68.roló ·'?8n• az! azt, t laztesaégef béfert, Tonna számra fizetnek masma 
Workershoz h0nek maradni, kellene elfogadni,_ mert ezek dának, amelynek a mielöbb1 eJ. nem pedig a lamizsnáért, mint után 68 centet, pikk utin 87 
.ar; a feleletem, hogy igenis ér- lennének a alr!alimk. tAvolitását követelem éa helyé- pi Itt, ahol minden nap do\. centet .. Szerencsétlenség elé~ 
,demea, mert egy szétszaggatott Hagyjunk fel, bány!szteat- be egy olyan tisztikart, a~ely goznak és mire kikapja a bá• gyakori . Munkát lehet kapni, 
:szervezet nem nyerhet harcot vérek, minden uj junl-alaki- igazán a bányiazok Ugyevel nyúz a keresetét, annyi a le-- de üres ház moat nlnC!I. 
.soha. Ha is annak isszuk a tAaaal, tartsuk meg a Unlted foglalkouék, ne pedig _Aru lója vonás, hogy a szegény b!nyáaz Cr~c:lble, i::a. Vince btván 1 
levét, hogy a drága főtiaztvise- Mine .Workerat, medt e~~b legyen munkáatestvéremek. . nem tud mit kezdeni a marad· tesh·er tudatJa, hogy ott 4--6 
Jő urak nem egy általános sok könny éa vér folyt, milliók Maradtam bányAuteatvér1 vánnyal, mivel az élelem na• napot dolgoznak egy héten. A1 
szen:ödéll.t kötöttek, hanem kii- és milliók !fittek felAdozva, szeretettel.,_ gyon drága. Egy dollár ára bánya !l"ecaes, a szén 6-7 suk: 
lön-klllön Jejáratut, ami lehe--- mig meg tud.tik elődeink szer- D. E. Pállalv11. hus semmi. €s sem az élelmi- ~os. yiz, gáz néhol akad. ~o 
tetlenné teszi a jövőbeni sike· vezni és tartani, de ki kell lök- -- szerek árát le nem szállitják, 18 van. Viilanylámp~t tmszn~l-
rea eztrájkot. ni abból az áru ló banda min~ 1928 október 28. aem a munkabéreket feljebb nak. A szenet maama vágJa, 
Megjegyzem, hogy Illinois den egyea tagj!t. Tia:i:telt Szerkeaztó Uri nem emelik. Igaz, nagy csa• de diggolni is kell. Káréazám-
hányaufai hat dollár ötven cen Egy Altal!nos nagy gylllél!t Aj B!nyászlap mult heti azá• !Addal vazyunk, van 7 gyerek, ra fizetnek 1 ~ollá! 19 ce~te~. 
~tt kináltak a tárgyalások meg kell öaszehivnl és itt megtár- mában ir Horváth György szóval összesen 9~n eszünk Szerencsétlenaeg ~itkAn t_ört~ 
"kezdésekor, amit a jó delegá- gyalni a bányászok mai szo- McMechen, W. Va.-ból és azt minden nap éa•lgy 40 - dollár nik, a bánásmód ~s elég JÓ cs 
tue urak és a hirea főelnök moru sorsát, félrelökni azt a ajánlja, hogy a szervezett bá• nagyon kevé.s két hétre. Abból v':8znek Is fel. llJ . embereket. 
-nem fogadtak el. papir-rongyot, amiért eladtak nyúzok maradjanak a United ruhát, 1Abbelit nem ,·ehet az Vince testvér aJánlJa a helyet. 
Mit tett itt a flielnök ur ? bennllnket. Ugy keményazene--- Mine Workersnél. Horváth ember, bármily szllköaen is él, Newhall, W. Ya. Balla Mi-
Eláru lta az ohioi bányAszteat-- seknek, mint puhaazeneseknek munkásteatvér miért ~em ma- sőt még az egyletet sem birja tjály munkástárs kö~li, hogy 
·véreket, mert egy olyan szem- ugy kötni azerz6dél!t, hogy aki radt meg a United Mine Wor• hasonló családdal biró ember ott a No. 6. bá!ly!ban Jól megy 
telen szenődéllt kötött meg, caak a U. M. W,•hoz tartozik, keninél, vagy legalább a Save fizetni. Olyan nyomoruaág van a munka. A bány_a egyenes, a 
-mialatt az illinoiaf bányászok bárhol legyen, vagy bArmiféle the Union-nAI? Miért killd most itt, amilyen még nem azén négy és fél-öt és fél auk-
ibéréröl tárgyaltak, hogy még szén.ben dolgozzék, egyszerrejHorváth testvér West Virgi••volt. amin csak az változtatna kos. Viz 11.éh~I akad, de. pum-
:a bányaul'"Bknak is tátva ma• járjon le a szerződése éa hogy niából ajánlatot,. ahol ő ugy jvalamit, ha a juni nyerne, ak• pázz~k. Gáz 1s akad, kó is van. 
:radt a szájuk, csodálták ők a szerződés ne április l-én, van beszervezve, mint a gálya- kor talán még a nap ia más- Karbid l!m~át has:z~álnak. A 
:miguk is, hogy mi történt hanem augusztus elsején jár- rabok! képp sütne a szegény ember- szenet ~asma vág;a, tonna-
'Űhioval , ugy hogy nem volt jon le. Ha akkor tenné le a Azt is ajAnlja Horváth test- re, mert akkor legalább lenne számra fizet~ek. 45 centet. Uj 
'Dl.ás hátra, mint viaazavonni a esákAnyt minden szervezett--bá ,·ér, hogy Lewia ura t le kell értelme, hogy miért dolgozik. l!mbereket mindig veszne~ fel. 
'hat ötvenet e8 helyébe hat dol- nyá.u, biztosan nem tartana csapni az állásáról, de Hor• Bizony nem jóked,•éből töri Masontown, W. Ya, BaJzáth 
Ur ti% centet adni, amit el is hat hónapig a sztrájk. váth testvér azt llem gondolt!l a junit egy nwnkás sem, ha• József testvér tudat) a, hogy 
' fogadtak. Kezdenék meg a szervezést fel, mi~or ezeket a sorokat ir- nem mus:i:ából, mert ha_ kese- ott semmit sem dolgoznak, igy 
RMt van igazság? Van~ J,- mondjuk Ohio, vagy West Vir• ta, hogy milyen nehéz volt rü kenyér Is, de éhen nem 
I 
ne menjenek oda munkát kere-
ten! Ha van, hogyan türi el az ginla szélin és hivnának ki, ha Magyarországnak m~:i:abadul pusztulnak el a gyermekcl, aő. magyarok. 
ilyen égbekiáltó bitangs!go- nem többet, legalább ötezer nia a Habsburg csalAdtól. nkik, klllönösen, ha aprók, Ashlond, W. Ya. Caonka J á• 
kat? Azonban ennek nagyrészt bányAszt, de ezt az ötezer bá• ltn Ohio államban 1924-ben nem értik meg, ;hogy mi nz noll munkálltárs irja, hogy ott 
mi magunk vagyunlt az okai, nyAazt mindaddig kint kellene dolgoztam és egy beszédben a nincs. Ha spórolt pénzünk minden nap dolgoznak. Káré• 
bánylinteatvérek, mert nlnC!I tartaniok, amig a junit el nem Frank Ledvinka azt jósolta ak volna. nem azkebelnék én se, s.zámra fizetnek 76 centet ~s 
,egyetértés köztünk, nincs ösz-- ismernék· a bányabárók éa juni kor, hogy az ohioi szervezetet meg sok más szegény bányász 1 ldollárt. Ember ugyan van 
~zetart'8.,- Nem börödik llenk.i fizetéllt nem adnának munká• a következő sztrájk alkalma. ae. Két évig sztrájkoltunk, de elegendő, de magyar bányá-
azza1, hogy mi lesz a junival, saiknak. Mikor ez .megtörtén• V&l le fogják törni és aztán tovább már nem birtuk. azok mindig kaphatnak mun-
gyüJésekre nem megy egy pár nék, akkor hivnAnak ki mAaik következik majd Indiana éli Tisztelettel A-. Seb6k kát. 
.tisztvlselön kívül senki, inkább ötezret, ami már könnyebben Illinois. Mikor ezek is le fog. Alverda, Pa. Indiana Co. Nant11 Glo, Pa. Egy bajtárs 
·addig le0vegezi a sörit. De med menne és mikor ez is meg len• nak törni, akkor majd az I.I ---o-- · közli, hogy ott 6 napot dol• 
dig leaz.- bányáazteatvér, mib61 ne, akkor .harmadik ötezret, W. W., vagy a bolsevizmus, HA l'JGYLETeNBK goznak hetenként. A bAnya alo 
evegyük n_ieg a sörnek valót, hi• ami már egyAitalAn nem okoz.. vagy 6 maga sem tudja, hogy -uhio6ro, leil~lfflT•, flo. poa, a az:én .8-4 sukJr:oa . . Viz, 
~ zen amit most adnak a bá- na semmi nehézaéget, mivel melyik szervezet fogja átvenni riUkra, bdll bdlpl ,..,~1t.ra. kő, gáz van. Villanylámpát 
-ny.ásznak, az kenyérre 11em akkor mAr a bAnyabárók tud• a mostani csllggyd6 United J lunch tklt.atekre, •r• eg.110 hasrnálnak. A szenet maah\a 
·eleg. Hit ha beállnak a két nák, hogy milyen erő áll a há- Mine Workerst. . • 1 srlp kloltela 11romtctt'd· vAgja, de van pikk munka is. 
-napOII munkahetek, lez!rnak tuk megett a utrájkolóknak, Ugy !Atszlk, hogy Frank ngokro iiolna ullkdtlfl, Szerencsétlenség ritkán törté-
megint a bányAk, ami biztosan meg sem klaérelnek soká az Ledvink.a jóalba be fog kpvet. aJtbtlJa a M•nar B61tidai• nik, 8 bánásmód elég tllrhetö. 
be fog következni, mert egy ellenAllást. Ilyenformán egy öt ke1ni, mivel ő mAr 1924-ben lnp Nyomdd/lt. TonnaszAm.ra fizetnek 69 és 78 
)Jappal sem dolgoztatnak töb-l'r,öiiii~ü~iiiiiüöilöii.üöiiüö.ilüii.üöijjÜjjjjÜ~öilii - centet. Embreket ritkán vesz-
bet a bAnyák az olcsó füetéal U 7 nek fe l. 
mellett sem. mint a réai mel- Bret.z, w. Ya. Egy munk!a--
tett dolgoztattak volna, mert ~ t!ra értesitése szerint ott dol• 
liisze.n több szén ugyaem fogy, goznak mlnd'ennap. A bánya 
csak éppen egyik illinoisi bá- .. egyenes, a azén 4 aukJr:os. Viz 
:nyA_sz kf""eszi egy pár bajt&rsa . • van, gáz nincs. Kő van a azén• 
Bzá~!~ e: ~;;Y~:~~- nem hib!s RÁDIÓT VENNI KőNNYU DOLOG, ! ~!:z~Al~~;~s~. :z:~~itd ~::~:! 
abban senki. Ne higyje senki, AZONBAN EGY JO RÁDIÓ KIVÁLASZ- vágja de van pikk munka la. 
~O: s:!"~~z~;o~;a~o:eir:~;:; :3 !:,~;':;:t~ze!:ba~~~ne~ 
t,d„ bfatosfürni. tn t.,m,rem ·" TÁSÁHOZ MÁR SZAliRTELEM KELL tingb'" 57 contot, pi.kk ,IAn 
:: :· s!~':~!• lt;:;anm~u:!~ A CROSLEY HADID CORPDRATION ' !!:;:~t. Embreket; éha vesz• 
"Montanában. Szétrobbantotta Atonaville, W. Ya. Egy test--
\ a szervezetet. Akkor dollárt olyan készüléket bouát a közömé1 ren-- "ér tudatja, hogy ott minden-
fizettek napszám-munkásnak, delkez&ére, melyek minden tekintetben nap dolgoznak. A bánya alo-
:: 7.a :,_ce;~~::~i:~ ::h:~: merfelelnelc llff H iréaJelmek, mint e11 ;:s~::;!:z!!,1;:0:6 !!:c::~'. 
llogy azóta változott a hely- tökéletes rádió követelméayeinek. Karbid ]Ampát haszn!lnak. A 
ut, mert azóta. a United Mlne l' A Crosley rádiók villum,al miiködnek és szenet masina vágja. Káré-
Workcrs ia nagyon megv~lto- ip kezel&iik 
I 
lehető lereffl&eriihlt. azámrra fizetnek S tonnás ká-
20:em haaznál itt semmi, bá-1 HÁROMFAJTA KIAWTÁSBAN. HÁROM ;~~;;;t:n~t ;::=~ea~: 
~g8~~!,';!7a~- ~':o:a~ :;1~ 1 ÁRBAN, RtSZLETRE IS KAP HA TOi !:!g v:i!!:!: f~~~:1! J..m:i 
:: :o:Ive~~~el5t, :::;:z!'!: 1 Kérjen részetes felTilá,ositút és árajúb,. J ~:;; ~k 1:::tk :1!;!~a kao!: 
záj,k tarlo,6 bandit 1, k,11 tol tőlünk S.Jám• • bányAb• 
11,zavuni. De nem ugy, mint a A M B R I D e E R A D 1 0 s H O p Rltodeldale, 0. Egy munkáa--
m,Jtt,rn ttirléal, h,n,m ,gy, 1 , U.-, .,,,, ho,:y ott 1926 óla, 
'nogy minden flók ~olvasaa öaz. j I nem dolgoznak, 1gy ne menje-
-aze a:i:avazatát, vegye jegyzö--
1 
'1906 MERCHANT ST. AMBRIDGE, PA. nek arra munkát kereső ma• 
kllnyvbe a szavazólapokat éa gyar binyAszok. 
;:-n~b~~u~ll:et:I:':i~n1:ena f~~~l 4 Ma1111ar-;;:;;;;;,lapor btf. 
:::rá~n bl~:zo:ll~ö~!:a~~:~/~~!!!!!~!!!'!!!!!l!!~l ■l'lRllW • . MMW,«JW'Nt@WMMMMMMM+r.S ;::;::.~0 :~~ bdnJtiúzokTdl 
Ekhós szekér 
' ,, 
nyoman 
Az ekhós szekér egy világrészt Mdi-
tott meg az Atlantl-ten~r menti gyarma• 
toknak, 
. Nótaszó, puskaropogás, éhhalál, fn. 
d1án-háboru, aranylb és vadállatok voltak ' 
az uttalan utak utjelzöi; e!l acélosra ed-
zett kalandornépd8" folytatta az ötven 
éves kllzdelmet a Nyugat meghóditáaáért 
és birtokáért. 
A nagyazerll honfo8"1aláa caoduzép 
történetébe lndl!nok és fehérek, hll~k és 
gonoaztev6k, munkiaok éa kalandorok ir-
t.Alt,. kll:i:dötték éa 16tték az eseményeket; 
éa nincs a vil!gnak szebb rom4nca, mint a 
Nyugat megnyitáaa éa leaözése. 
Az ekhós szekér nyomán ma tran• 
kontinentális replllőgl!pek szelik At az 
oraz!got éa ahol a pioneerek megpihentek, 
azokón a helyeken ma metropolisok felh6-
karcolól vágnak dölyfösen az egeknek. 
Ahol Minnéhaha a vllrös faj gybzit 
belezokogta a dllbörg6 vlzeaéabe, ott kez.. 
dődött a Nyugat éli. onnan huzódnak RZ 
indiánok hétfájdalmaa gyászkórusal a ' 
Rocky ée a Cascade hegyek másik oldali-
11:a a'hol ezek a ei raJmak csendes nyá. · 
rl estéken dalba huzódva áJ;röpülnek egy _ 
világrészen, ott ma mindenütt kultura, 
civilizáció, vagyon, gazdaság, jólét fakad 
az ekhós szekér vérrel itatott nyomdoká-
ban. 
Akik ma ennek az utnak nekivAanalt, 
azok nem ekhós szekéren, de Pullman 
Mlókocain, vagy Cadillac automobilon 
utaznak éa igen keveset és kevesen gondol-
nak azokra a hizonyoa szekerekre. 
A~ Oregon trnll ekhós szekerei közt 
magyar• nótaszó és magyar bánat la ve--
gylllt a puskaropogásba1 de a modern 
Nyugat felé a magyarok még keveaen 
mennek. 
Pedig hívják 6ket. 
A Dakoták buzaföldje!, Montana vég-
- '- telen legelői, Washington gyllmölcsligetei 
kit:Art karokkal néznek nz európai tarmer-
lvad§kok felé a Keletre és jólétet kinál-
nak a most már autón járó ploneernak. 
€n Bőrharianya szellemével ezeket a 
helyeket már rég bej!rtam, de a bu:,;aka• 
Jász helyett az a szellem csak az őserdő­
ket mutogatta. 
A drága kalúzosban, a zöldbáraony 
lucernáabail, az aranysárga barackligetek• 
ben eaak mostaniban jAriam. 
Megirom majd, hogy mit lát az em• 
ber, ha most iduJ el az ekbóa szekér nyom-
dokában .. 
"!\::,:f f:!':./:.1t1f'•s;':~ n;:; 
an116adnál. 
Az l}l éll vUlan11c1uda vcirot6ban. 
Spokane. 
SbJalaq viráua, aivatag g11ümölcu. 
A lceneuilck11 urape.Juice 111/h. 
A C•~ndei te1111u u} arája. -
Seattle. 
Rowrdup, Rtxleo éa e(l11ib hamul• 
tott COU1-boJ111Ót1ok. 
A kadokal táncmulat1ág. Mlu 
SiumliMu, bálkir6l11nl1. 
Mat11/f1TOk közt Dalwt6ban. 
Ami ldutdlen i1 ami IJhrtM, 
BA OLVASNI AKARJA EZT A REND• 
K/YtJL ERDBKES CIKKSOROZATOT: 
FIZBSSEN ·ELlJ 
HIMLER MARTON 
HETILAP JÁRA 
, ev1 BLOFIZBTESI DIJA : I DOLLÁR. 
CIME: 
1141 PARSONS 1vs, COLUMBUS, o. 
í: 
' 
1928 NOVEMBER 8. 
1 Ohazai mesék ... ~ 
(Folytatú) ját. :E:s ha Lajcsinak dukál feleség, hit 
· neki hogyne dukálna, aki nem ismerte az 
_ Nem ugy kell azt huznl, mint a édesanyját és kis huga se \-Olt. 
dögöt t _ kiáltott a nagyapa nevetve - Elhetározáaa, hogy pap len, lasaan-
ki IMott már olyat! Ide nézzetek .... igyl ként szertefoszlott, mint a köd, mikol\. 
s könnyedén vállára vetett egy tele friss tavaa1:i széf kerekedik. Kárpótlást 
z.sákot. várt az élettől. amiért családja korán el-
- Tiyen lehetett Kinizsi PA! 1 - lel- halt, korai bánatokért sok-sok világi örö-
kendezett LajCAi, megfeledkezve arról :- möt. Napsugarat, kalásztengert, pacsirta-
hogy Kinizsi íiatal volt, mikor a malom- azót, bö aratást, n.ótlis, vlg szüreteket. 
k!l~t karjára f(lzte, nagyapja pedig llsz Szóval ked.,.et kapott a gazdálkodil.shoz és 
fejjel virtuskodik. · még hozzá n palacsintának csufolt Alföl-
Bálintnak eszébe jutott apja, a hata\- dön. ahol könnyebb' s jövedelmezöbb a gaz-
mas erejü ember s t~kintete elborult. • dálkodáa, mint a szép dombokon. Még 
·Most Lajcsi is vállára akart vetni egy habozott. dc mikor 1t1lir silrgette az idó, 
megtelt zsákot, erólködött, belefehéredett. hogy visszatérjen a gimnáziumba, gyorsan 
Az egyik lány ·odakiáltott neki: dönt!ltt. 
_ Gycnee még maga ahho.r. ! Meg- - l!ln is a földmiveaiskolába iratko-
roppan a dereka! ' zom be! - jelentette ki. _ 
Bálint is kipróbálta u erejét és maga Lajcsi szinJe agyonölelgette, Verciung 
is mcglepódött, hogy vállára birta hajita- gazda meg akkorát csapott a vállára. hogy 
ni a zsákot. -...szinte lerogyott. 
_ '€s az ilyen legény alrnr papnak - Gondoltam, hogy megjön az es1.e! 
menni ? - cs6\•iilta meg fejét elismeréssel Igy van az jól ! KöztOnk marad, aztán 
éa rosszalólag Verdung gazda. annak idején aknd feleségnek való 19. Itt 
Bálint elpirult. Még soha ~ gondolt a két unokám! No lányok, mclyikötök me-
arra, hogy legénysziimba vei1zik, hiszen gycn hozzá Bálinthoz? 
c.sak tizennégyesztendö11 ,·olt. de tizenhatot - tn ! - mondta az idó!ebb, én le-
mutatott. A lányok rossz néven is vették szek hamarabb nagy lány. 
töle. hQgy nem incselkedik velUk. - '€n! - vállalkozott a kisebbik. -
:Pálint aztán egész nyáron ae ült le az l!ln sr.ebb vagyok. mint te. 
ár71yékba olva:mi. Lajcsival együtt min- - Ahol magad vagy. 
denOtt a nagyapa után lógott s az ö uta- A kisebbik feleselt és ösazevesztek Bá-
sitb.a szerint dolgozott. A suszterék jó- linton. A nagyapa hasát fogta nevettében 
formán csak vasárnaponként látták a fiu- s alig tudott igazságot tenni köztük. 
• kat. A két kis lány nagyon megbarátkozott - Amelyikötök dolgosabb, frissebb 
Bálinttal, a kisebbik mhr az ölébe is ült lesz. azt veszi el. mikor rákerül a. sor. 
a kinálkozott, hogy 6 lesz a felesége, ha Bálint mosolygott. olyan jólesett neki, 
Ínegnó. hogy Lajcsi családja szerette. Aztán irt az 
Néhány hl!t alatt Bálint hallatlanul árvagyámnak és kérte beleegyezését. EstY 
met;:"izmosodott és lebarnult. FUle hozzá- kicsit félt is, hogy hátha akadályt gördit 
szokott a vastag tréíákh~ dévaj nótákhot ter\"e elé? Hlszetl töle függött. F élelme 
s már nevetett is rajtuk. Mlg könyvei a alaptalan volt. Az árvagyám nemcsak, 
sutban hC\·ertek, n két család s n náluk hogy nem tagadta meg beleegyezését, de 
meoforduló ismerös!lk átalakitották gon- helyeselte elhatározását. 
dolkozAsm6dját, anélkül, hogy észre\·ette - · Lajcsi és Bálint érett kalász bokrétát 
volna. tilztek pörge kalapjuk mellé s a földinh-e~ 
Már gondolkozóba esett. hogy pap le- iskolAba költöztek. mely jó tavol van a 
pven-e. Tiigy se ? Hiszen nagyon azép hlva- várostól. Rajtuk kivül volt még vagy 28 
tlis .. .. de az is szep, ha gyerékek, uno- bennlakó növendék. Annyi fiu egyfitt pe-
kák lilik kőrCll az asztalt. Lajcsi már nioet dig nem unatkozik, kivált hogy minden 
uo-v beszélt arról. hogy megházaaodlk. mint pillánatuk be van osztva. Korán kelnek s 
J:;:~~:;;~ ~:!':~s 1;::::~a~je:;s\;k~é~ ;á~f~:!t ::n~:a:~~e~;::a~1 ;ae~z!~t 
TlPm merte ezt, de .... szerette volna! ts te könny(! !elfogásáért s mert illemtudáa-
olvPn 87.éo a nzdálkodás. Isten nemcsak a ban Is fellllmulta tár•ait. alcik bizony oly-
tPmnlomi szolcrát szereti, hanem a szántó- Kor garázdák voltak. ha nem érezték há-
v~töt ls, másképp nem áldaná meg munká- tulc mögött a felügyeletet. A fiuk ia"'sze-
MA.C:YAR BANYASZLAP 
'rették és tekintélye volt köztilk, mert 
er6s volt s egyik se mert vele kikezdeni. 
Vasárnap délután Lajcsi és Báílnt ha-
zamentek a szülökhöz s nagysz(llókhöz. 
Bálint ia ugy mondta: haza. ' 
7-0::0LDQ. 
A PATAK TITlA 
lrta: SZENTIMREI M.ÁRTRA 
ban dolgozik, Detroitban, tiutcaségesen él- tani 1neretnék, nem felélni. 
nek, aöt félre ia tesznek, csak az b6ntja - Okoaan. Egy kis tőke birtokában,. 
::~:r::~;:e:e:::ad gy::z::,n:a:~ :~f r!:~:ie::!\~~::/~I~ :i:f :u ~: 
hányazor ilyen gyönyörü cseppséget lé.tok, Néh6ny nap baj nélkül telt el. A:G--Uj életében már nem jutott eszébe 
mostohája, csak néha álmában jelent meg, 
mint egy szép, szomoru, titokzatos kép. 
GAjRABONCI:i:;K ELINDt}LNAK 
mlnt Sva I után gonou ue.lek támadtak fel 
8 
a 
- Azért ne emé!llze magát - felelte megkorbACAolt tenger mérgében roppant 
Rózsi. - gyermek: gond. Mert amilyen hullámokat vetett, dióhéj ként dob61ta a. 
igaz, hogy a:i: enyimet oda nem adnám Dá- hajót. A fedélköz utaaal kevéa kivétellel 
;, riua kincseért, éppen olyan igaz, hogy egy- mind megkapták a tengeri betetrlliéget. Ró-
Grabonclék utra keltek s Garabonci re az, a gondolat hAborgat, hogy mire ne- ul már akkor is nagyon megrémült, midőn 
bizony tartott attól.hogy Rózsival sokba velem fel? Boldogságra, vagy szegénység- idegeQ.ek kinját látta, hát még mikor u. 
ja Icu az uton, mivel oly nche:r.en adta rá ge\ küzködlk majd? urát látta vergődni! Az iltmoa embert jol> 
fejét a kivfmdorlAsra. Örömmel tapasztal- - Hát a jövendőt földi ember nem ban leverte a JábAróJ, mint a leggyengéb-
ta az e\le11kezőj6t. Az asszony, aki még tudhatja, ... bár ha Ilyen szép marad, bekel A hajókórházban az orvosnak nem 
Magyarországból ia keveset látott, klván- biztos, hogy jól megy férjhez. volt egy pillanatnyi nyugta sen. 
csian tekintgetett szét a vonat ablakából s - Bár ugy lenne! De soknak éppen - Nem kell megijedni .... nem kell 
egészen felvidult, mlnfhn elmaradtak vol- a népsége a veszte. megijedni.... - biztatta betegeit már-
na mögötte rossz emlékei. N'em is bolond.ok - Tulajdonképpen hová szándékoz- szinte öntudat!Ünul. De amikor Garabon-
a doktorok, akik utazni killdik a gazdag, nak? ... cit megnézte, mintha ö maga. la megMk.-
beteglelkU embereket. Aki nem utazik Ures - Még nem tudom. EU!bb érdeklödik kent volna. Beadott neki egy port. -
zsebbel. ut.on könnyebben feledi bajait. az uram, hbgy mihez is foghatna? - Itt van még két por _ mondta 
Tengert még cgiköjük sem látott és _ Mihez ért? Mi volt otthon? Rózsinak. - Egy óra mulva adja be nekl 
mikor megérkeztek a:i: Adriához, mely _ Blinyász, meg utóbb egy temetke- a másodikat. 
szé}csendben szépséges kéken rini!atta a ,:ési vállalatnál huszár, de nagyon beleunt - ts a harmadikat? 
haJóknt s bArkáknt. megilletődve t:Yönyör- az örökfüt temetésekbe. tn meg a bányától -:- Majd lJleglátjuk. 
ködtek. E11zUkbe se jutott a mélyében huj- féltem. Az apám is amerikai bányában járt l!ls mord arcot vágott, mert tudta„ 
khló veszély, az meg eizyáltalán nem, hogy szerencsétlenill. Meg szeretnék a kllllányra hogy ha két por nem segít, a harmadikra. 
az Adritinhl nagy11zerilbb s ve111,edelmesebb való nézve 'iároson maradni, majd ha nó, már nem lesz e.zükség. . 
tengeren dobálják majd a hullámok ha- könnyebb lenne az iskoláztatás. - Ugye, tengeri betegségben nem ha! 
j6jukat. tvn neni volt nyilgtls, mosolygott _ Hát jöjjenek Dctroitba. az nagy meg senki? - sugta Szilc1mének egy lány: 
anyj~ k:;:;i~i~á:!:!~r~aió:!~~e:k:;\a ~k~rváros, ahol sokféle keresetág kinálko- akit ~ét~e!~n~1~~a hc:; :::~ai:·a ha: 
:~~e:.it~~t6:~!ef::e~!o~tel~~:f!ist~l~ én bele ~:~!e~ez~:. uramnak mondani, :t~=b::~~l,m::i~~ é~elj::k~as:a:e~:; 
:~:~:· o~n;:be°;~=:~ ~ln~;::!:é:igu~:~ h0gy SŐil~~~o~:i:t:z~/e~~tz~ ·i:~:~~~a!~ meg~z~:á~!!ame:;b:r!:~!~tt. 
~;:~ánb':°r:b::b~~Íta:iné~ ~~:s;be~~ ~~fde:i~~e!!~ !:11~ba~~á~~!z!:~'1~U:ib ;o!~té 1:~m1:~~n h~~~tott. 
akndt, több magyar család a haza mosto- bet ér. - Attól tartok. hogy Garabonciné,. 
háb~ vid~kciröl. ts néhány nmerik~ ma- / - Van egy jó kiadó szobám is, leg- -:i;::z:!~r!:.i~artol Pedig de kár azért 
~~~•E:~~kv:!~~~tós~~; sv~I::: t:~int:ty::k ;!f~!ka:~~0:~:!~n~o~n=~:e:töb!7!é~~Ő A szép ember teljesen legyengülve h&-
volt a többiek előtt, akiknek még fogai- létükre lenézzenek. Mert ők azt hiszik ver~ ágyán. Szemei lecsukva. Hom lokán 
muk se volt az országról, ahol amazok hogy egy ll.ngol matróz is elökelöbb szár: veriték gyöngyözött. szive alig vert. Rózsi 
már pénzt szereztek. mazás, mint egy magyar báró. · !ogta ~s me)engette jéghideg kezét. Vaj-
Egy jóképfi gyerm.ektelen aa11,:ony, - 'Fenét! Olynn rátartiak? · · ~:be~~~ro:~~ ~~1;; :ez:~!\! :::t :' h:~ 
Szücs Károlyné gyakran közeledett Rózsi- - Biz az a mind, ha nem is mindegyik zas~gtöréaért? Hogy nem sz.abad nekik 
:i~~á:o:e~~:t n:~~A;f~0:s;t1:~~8;~in':: :~:~jaam,k~na a~:fa k!:~~~~t.s ~!t aa;;;:. egyiltt megöregedni? Hogy nz asszony élje 
hogy már másodszor látogatta meg zala- ségének egyéb dolga lesz, vigyázok a kia tul a férfit, aki életénél kedvesebb neki? 
~;~i,f ~~;:i:tf~~~.::::~f~::::; !~;.~;r~:;,%~:;~-:a:::.;''" ., i,. ~~!";~~2 .. ~Lt:-r::r;:,~:~::~~.~ 
soruk. csak az a jó, hogy vigkedélyil cm- - i;:s ha nem veszi tolakodásnak.. tekintete Rózsit kereste. 
bei- és nem csügged el egykönnyen. · van némi penze? ~ Feleségem, mondok valamit. 
Most már ev-ek (ita egy automubilgyár- - Van egy kis tökém, amit szahori- (Folytatása ktlvetkezikf 
llffGGYILKOLT ÉS KIRA- kereskedő ~zooynál b.érelt 16 vonaton. Az a11&zony hull:\- karját. A útoros cigányok megtölh-e. A patronokat nem lyckkel e)J'"·át,=---,.t ~tt~-~.~. ~ ,_;.,____;:.:_.;;;;;;_;__;;;;;;;;;;;;~=--• 
Bf}l,T EGY KIRÁLYHÁZA/ ezobát. A fiata lembert a szom- ját leánya fedezte lel, az ágy közll! kettö azonnal jelentkt- szolgáltatta be a hatóságnak, te a dinamlto:: 
0 
• 6 ~ie lnamitpatronos dobozokat !l!l-
KERESKEDÖASSZONYT smédok szerint va16szinO.leg alá gyömöszölve. A holttestet zctt a csendőrségen. Nagy Jó- nz egé!J;t leletet gond~an el- bocekákra tört é ?r bb ar~ opta. Másnap folytatta a já-
EGY Fl ATALE/lfBER gyöngéd szálak füzték a cainos az ágytakaróval teritette~le •a zsefet 'kór.hizba szé.llitottik. titkolta ~ cs8k egyik barát- gatta. Annyir e egte;: tan tékot, de az egyik dinamit-
-- asszonyhoz. A fiat.dember gyilkos. A leány ·feljelentésére ahol a halállal viv6dik. ját, Topolcsányi Baláu;t avat- ki ez a ·játék ah me :. z~ t.dne patron felrobbant és a meg-
., Példá~lan kegyetlenaéggel pénzt követelt az asszonyt61. s(lrgősen megindult ,a nyomo- (Pesti Napló) ta be titkiiba. Topolcsányi kn- jen belopódz~tt 0:f ~~~ 1 ~ gond01at1an fi~talemberen au-
:a~aha~~~omb:Ubl:~:i:s::: :e%d a~:~ko~zt,ti::~:~s:n~ ;:1r K~:rt11~11::~st a !i!:: FÉLT~GBOL pott töle egy pár patront, ame tájába s az . ott ,~:ejtett P~r ::;~,,:~o~:!ne~~C:rt; ~s;:~~!: 
vák-román · határon levő Ki- fejsié1: 6a kettéhalitt:otta a 11ze- Huszt felé és a letközelebbi BASBASZURTA FELESÉ- ·!!llll"llll•■•!!!lilll~lllilllllll ..... ■■ mikor rátal6ltak. Beazállito~ 
rályháza · Ja.koaságát. :Mint.e~ rencsétlen n~ fejét, aki pilla- -vonattal vi11&zaindult Kirá.ly- GÉT EGY 72 kYES GAZDA , f \' •~&-• , ,.11 •1 ták .a nagynombati kórházba, 
nyolc nappal czeUltt megJ&- natok alatt meghalt. Ezután a háza felé, hogy Prigába men- __ iilt.:. • aho m~tét utJiin távolitottálr 
l~t ~ k~uiégben_ egy l?rdekes gyilkos kivette u aae~o.ny k~ jen. A, csendőrök a prigai ~ Nagykanizsán Pecsek Ján?s . j el egyik sulyosan megaéril lt 
kli)11eJü, idegen fiatalember, a beléből a pénzes boritékot es naton elfogtAk a rabl6gy1l- 72 évea gazda már régóta fel-~ · ~z~rnét és balkeze öaues uj-
kJ Galambíca Mária WJdség- clmeneklitt a Huszt fe11? indu- :é~:\~~~~ :::~~~táf!l:k:~ !~~~Y~~~t:e~g~laLe!~ :_ hülés ;a:~o~z:!nd6rség bevezette: 
:~~ ~:h;~::e:~1~1a: ~!;!~ ~~!!b e:b!:sz:;:;~~!~:i;és~~ 'f' ellen · (~ Pozaony), 
1 LJ l , k volt kiállítva. Élószih' tag:a- és hasbaszurt11 a2: a1111zonyt. A MEGHALT, /lfERT SOK 
!,, na ea\J etene dott, később azonban beismer- sikoltozásra össze.szaladtak a ... Haumi.lja n aba~on _~ PAIN- SZÖLŐT EYETT 
bJ te tettét Cs ekkor a caendllrök szomszédok, kik ápolás alA vet- E?<PELLER!· DorzsolJe be ma-
' 1 l•'"'lf-----------... - 1m la nagyszöl6al járáa fogházába ték Peceék Jánosnét. A szeren- / ft vel~. 1 E~~!ta:l:m~of.~ meg- Tragikus esemény történt: 
!
1 szállitották. ... csétlen asszon~ .beszállitot- m~~:ü:ifyu ~;,.t.;t bed;~::1~: Kicsind községben. Egy 01-
(Magyaron,:ág) ták a nagykani:uia1 kórházba, után Mmulni fog, ahogyan ez a veczky Józsefné nevü aasr.ony .. 
1 
VERES~YMURI :::\a:y~m:;t11~~!o~:j!~t - \ ~:iÍd~3:\!~: ~~~~~~~z ilyen rö- :,~::ajn:i:tg,a~~:;:~t!i': 
MEGHIVÓRA . LEVlf:LPAPIRPIA _ . __ tout1anul sulyos. Péesck J á- Kérdtzzt mtl' "1ff3piit nu ll>lffl'Pifit fdllle. Azt fol'iik Önodr sz616b61 lakmirozott. Tu)aá-
BÁLI BELltP6 JEGYEK RE. LUNCH , •• s.•,i.••,.•mzinc.,k,fözsém ... ,1,~ cigm·,·.~ :~t- a caend6rök let,rtóztat- ;::nt,n~D~~rJ.:at~s~;~~tE.!i~!1!f:feb~U)m~rL:1:t üfl~kj~~t· ~o;:~ =~:~raev::!,t!:h:lt:7{1~ 
.., • ,_ 1 tfi.= AzDnll>lli to.rhül,1t talilta~:' bent reumb 
1 
TICKETI!-:CRE, VAGY EGYI■ aú.P hivtAk Nagy József d~ny- (Magyarország) fi_,1d;ahna~ ne,in.Ja,a, lum!Nio, kóoriyij ú trőt gyomrát, hogy bélgtlrcaöket 
KtVtTELO NYOMTATVANYOKRA ;6::~;1:-:i b::a~j!!o~ba::~ SZERENC~ J ÁTeK t':!.::k~ift~modisok, zuz6disok. mtrt• 11 Ujöt ::;o!~k:h:::::t~li;:,ai h:~:;. 
VO LNA tzOKdH, ,- AJÁNuA nJ a 116toroa cigányok fóztjé- A TALÁLT DINAMIT- x::-t1rt]E1t~ztltbbl ay617nar1,,j,1Nn PAIN- esett öasze. A hal!] okát a. 
::~a::ii::~k::~:en~~:~~ PATRONNAL ip~n~,~~~~1~J!!'tf =IDfl a nl6dit ::::~:I :~::u:i~l:!lakp~: 
Magyar Bányászlap nyomdáját 
1911 PARSONS A YE COLUIIBUB, OHIO 
clg!ny Nagy József hátAba Blaak6 Iatv!n vörösvári föld •xh nal}'Áiban. _ JSc b 70<; oni,nkint. ~:t:a k:::~v:t: =:~t: 
;~~~y él;~~ée!:~u~~I ~~~ :~~r~ ~~::é::lö~~ ':: =c:ll.'8 me116z&ével temet-
te fejbe Nagy J ózsefet. Ez: m&- bozt talált, amelyben régi 
neklllnl igyekezett, a sátol"oa cl pénzeket aejtett. Ugyanezen a 
gányok azonban utána vetet- helyen tovább Aaott é• mé--
ték magukat és Farkaa Ferenc t!lbb dobozra lelt. amelyek 
baltával a 11z6 szoroa érte.lm~ azonban nem pénzzel. hanem 
ben lemetazette Nagy József ,dinamitpatronokkal voltak 
(Földmlves, Pouony) 
A Maayar Binyú:alapot b'-
nyúzok irjik bányUw~ 
bl.1lJi~tolmak. 
8-IX OLDAL 
Az amerikai magyarság 
·,,::ÉRTSÜNK SZOT 
A Maaar Bányásdap nau viba-
rekat látott az utolsó hónapokban. 
Árviz öntötte el a nyomdát ú ez-
rekre rugó kárt okozott abban. Költöz:-
nünlt kellett a nyomdával és ez a költö-
zés is sokba került. 
Mindkét eset üzem.zavarokat id;; 
zett fel, amelyek szintén vesztesé11el 
jútak. 
A Manar Bányászlap előfizetőit 
kérjük, ho11 nehéz helyzetiinkben áll-
janak mellénk és támoiaasák ezt a la-
pot azzal, bon előfizetCsüket pontosan 
bekiildik mér e héten. 
Mi nauon túdjuk, 'bo11 rossz vi-
lág jár a bányászra. Hiszen a felszóli-
tásainkon i, rajta van mindig, hogy ha 
nincs pénze, ne fizessen. 
Most azonban mi ránk még rosz-
szabb világ jár. Most MINDENKIT arra 
ktll kérnünk, hogy küldje be az előfiz~ 
tését. 
A Mal)'ar Bányúzlap soha ncin 
kért még ajá■dék~F a maca számára. 
Gyiijtút mi nem indítottunk, könyör-
~ayt mi nem k~rtünk és qem ké--
De ami jár nekiiak, arra. most na-
uon nac sziiluégünk van. 
Minden jOérzésü. ma11ar embert 
arra kérünk, hon küldje be H elifffe-
tését poatafordultánl.. 
MAGYAR 
· BÁNYÁSZLAP 
11.AOYAR BANYASZLAP 
THE CHARLES K. GROSS CO •. 
NAGY ARUIIAZABAJI 
ŐSZI SZVKStGLETEIT BESZEREZHETI 
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